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Käsitteet ja lyhenteet 
BIM Rakennustietomalli (Building Information Modeling) on digitaalisessa kol-
miulotteisessa muodossa tarkasteltava virtuaalimalli, johon yhdistyvät tuot-
teen eli rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot. 
[1.] 
BKT Bruttokansantuote mittaa valtion kokonaistuotannon laajuuden. [2.] 
ICT Tieto- ja viestintäteknologiaa (Information and Communication Techno-
logy.) [3.] 
IFC Kansainvälinen standardi rakennusalan oliopohjaisen tiedon siirtoon tieto-
järjestelmien välillä. Lyhennetty englannin kielen sanoista: ”Industry Foun-
dation Classes.” [4.] 
RATU RATU-kortisto on Talonrakennusteollisuuden ja Rakennustietosäätiön 
(RTS) julkaisema tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tietopankki. [5.] 
Revisio Tarkoittaa asiakirjassa olevan tiedon tarkentumista. Tietojen tarkentumi-
nen johtuu esimerkiksi asiakirjassa havaituista puutteista tai virheistä.  [6.] 
RFID Radiotaajuinen etätunnistus (Radio Frequency Identification) on teknolo-
giaa RFID-tunnisteissa olevan tiedon lähilukuun ja tallentamiseen. [7.] 
Synkronointi Tarkoittaa tietotekniikassa kahden eri järjestelmän saattamista samaan ti-
laan. [8.] 
Tavoitearvio Tavoitearvio on urakoitsijan budjetti rakennushankkeelle. Sitä on laadittu 
kustannusarvion perusteella. [9.] 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Yksi keskeisistä yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on tuottavuus. Rakenta-
misen toimialan tuottavuus verrattuna muihin aloihin on alhainen eikä se ole kehittynyt 
kovinkaan paljon viimeiseen 40 vuoteen. Rakentaminen on Suomessa merkittävä toi-
miala. Se työllistää vuosittain lähes 200 000 henkilöä ja edustaa noin 10 % BKT:stä. 
Rakennusinvestoinnin osuus kokonaisinvestoinneista on yli 60 %. Vastaavasti rakenne-
tun ympäristön osuus kansallisvarallisuudestamme on yli 70 %. Tästä syystä voidaan 
olettaa, että rakentamisen tuottavuuden parantamisella on merkittävä vaikutus Suomen 
kilpailukykyyn globaalisissa markkinoissa. [10; 11.] 
Tuottavuuden kehityksen lisäksi, rakennusala on jäänyt jälkeen myös digitalisaation ke-
hityksessä. Digitalisaatiolla uskotaan olevan merkittävä vaikutus rakentamisen toimialan 
tuottavuuden parantamisessa. Hyödyt voidaan laskea jopa sadoissa miljoonissa eu-
roissa. Digimurrosta kokeneet toimialat kuten finanssi ja kaupan ala, ovat onnistuneet 
kasvattamaan tuottavuuttaan dramaattisesti viimeisen 40 vuoden aikana. Tämä johtuu 
osittain siitä, että molemmat toimialat ovat investoineet ICT:hen huomattavasti enemmän 
kuin muut toimialat keskimäärin. [2; 10.] 
 
Kuva 1. Toimialojen osuudet koko kansantaloudessa tehdyistä ICT investoinneista vuosina 
2001-2005 (prosentteina) [2.] 
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Tietoteknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien suorituskyvyt eivät ole enää esteenä 
digitalisaation hyödyntämiselle. Rakennusalalla on hyvät aloitusedellytykset uusien digi-
taalisten ratkaisujen käyttöönotolle, mutta sitä ovat jarruttaneet alan perinteinen toimin-
takulttuuri ja prosessit, muutosvastarinta sekä projektiluonteisuus. Viime vuosina on kui-
tenkin tapahtunut selkeitä muutoksia, jotka viittaavat siihen, että rakennustyömailla siir-
rytään kohti digitaalisia palvelualustoja hyödyntävään tuotantoon. Muutokset näkyvät eri-
tyisesti mobiililaitteiden kuten tablettitietokoneiden ja älypuhelimien lisääntyvässä tuo-
tannonohjauksellisessa käytössä sekä tietomallintamisen hyödyntämisessä. Mobiililait-
teet on varustettu erilaisilla tuotannonohjaukseen suunnatuilla mobiilisovelluksilla ja -pal-
veluilla, jotka kehittyvät kovaa vauhtia. Mobiililaitteiden täysimääräinen hyödyntäminen 
edellyttäisi kuitenkin työmaiden toimintatapojen uudistamista. [12; 13.] 
1.2 Tutkimusongelmat 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Luja-yhtiöihin kuuluva Lujatalo Oy. Lujatalo 
toimii valtakunnallisesti uudis- ja korjausrakentajana sekä asunto- että toimitilapuolella. 
Yrityksessä havaittiin, että merkittävä osa työnjohdon tehtävistä joudutaan suorittamaan 
osittain tai kokonaan työmaatoimistolla. Tämän seurauksena työnjohto joutuu liikkumaan 
useita kertoja työpäivän aikana työmaatoimiston ja työmaan välillä, jolloin työnjohdon 
keskeisen työn eli työmaalla tapahtuvan työnohjauksen osuus jää usein liian pieneksi. 
Työnjohto suorittaa myös suurimman osan tehtävistä perinteisillä paperipohjaisilla toi-
mintatavoilla, vaikka digitaaliset palvelut ovat jo saatavilla.  
Yrityksessä halutaan tehostaa työnjohdon ajankäyttöä ja karsia ylimääräiset käynnit työ-
maatoimistolla ottamalla käyttöön tablettitietokoneita. Tablettitietokoneet on varusteltu 
muutamilla työmaan tuotannonohjaukseen suunnatuilla mobiilisovelluksilla. Lisäksi äly-
puhelimiin on kehitetty työmaan havaintoihin erikoistuva sovellus. Hyödyntämällä mobii-
lilaitteita työmaatehtävissä tarvittavat tiedot ja työkalut olisivat sähköisessä muodossa 
välittömästi saatavilla, jolloin työnjohdolla on mahdollisuus suorittaa entistä enemmän 
tehtäviä ollessaan työmaalla. Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaatehtävissä on kui-
tenkin osoittautunut vähäiseksi. Yrityksessä on havaittu, että mobiilisovellukset eivät täy-
sin vastaa työmaan työnjohtajan tarpeita. Nämä tarpeet päätettiin kartoittaa yrityksessä 
noin vuosi sitten käynnistetyllä Mobiilimestari-pilottihankkeella. Pilottihankkeesta synty-
neet empiiriset havaintoaineistot toimivat tämän opinnäytetyön lähtötietoina. 
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1.3 Tutkimuksen tavoite 
Toimeksiantaja haluaa kehittää työmaan työnjohdolle räätälöityä uutta mobiilisovellusta. 
Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda kehitysehdotus tämän uuden mobiilisovelluksen 
sisällöstä, toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä. Mobiilisovellus tulisi sisältää vain ne 
keskeisimmät toiminnot, joita työnjohtaja tarvitsee jokapäiväisessä työssään. Toiminnot 
olisivat sellaisessa muodossa, että niitä olisi helppo ja nopea käyttää. Sekundaari tavoit-
teena on selvittää tablettitietkoneiden käyttöönoton haasteet työmaalla. Tarkoituksena 
olisi löytää ne juurisyyt, jotka estävät tai vaikeuttavat tablettitietokoneiden käyttöönottoa 
työmailla. Tutkimus toimii mahdollisuuksien mukaan perustana uuden mobiilisovelluksen 
ja sen käyttöönoton tukevien toimintamallien kehittämiselle.   
1.4 Rajaukset ja näkökulma 
Opinnäytetyön kontekstia tarkastellaan talonrakennustyömaan pääurakoitsijan työnjoh-
don näkökulmasta. Talonrakennustyömaat koostuvat mm. asuinrakennusten, liike- ja toi-
mistorakennusten, julkisten rakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten uudis-
rakentamisesta ja korjausrakentamisesta.  Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät hyödyt tuo-
daan osittain esille myös rakennuttajan, aliurakoitsijoiden sekä omien työntekijöiden nä-
kökulmista.  
Aihetta rajataan ajallisesti koskemaan ainoastaan projektin rakentamisvaihetta. Raken-
tamista edeltävät ja luovutuksen jälkeiset vaiheet eivät sisälly työhön. Insinöörityössä 
käsiteltävät mobiililaitteet ovat älypuhelin ja taulutietokone eli tablettitietokone lyhennet-
tynä tabletti. Mobiilisovellusten ja -laitteiden tietotekniset seikat kuvataan pintapuolisesti.  
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2 Tutkimuksen toteutus 
Opinnäytetyössä suoritettava tutkimus on soveltava, koska pääpaino on käytännön on-
gelmien ratkaisujen kehittämisessä. Tutkimusongelmiin pyritään lähestymään ja ratkai-
semaan käyttäjälähtöisestä ja käytännönläheisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa hyö-
dynnetään opinnäytetyön tekijän substanssiosaamista ja kokemuspohjaa mobiililaittei-
den käytöstä, koska tekijä on työskennellyt työnjohtotehtävissä toimeksiantajayrityk-
sessä. 
Opinnäytetyö käynnistettiin perehtymällä yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa ai-
heeseen. Ensimmäiseksi selvitettiin aiheen tausta ja ongelmat, jotka johtivat tutkimuksen 
käynnistämiseen. Toiseksi määritettiin tutkimuksen tavoite ja tuotokset sekä rajaukset ja 
näkökulma. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin aiheeseen liittyvällä kir-
jallisuusselvityksellä. Kirjallisuusselvityksessä opinnäytetyön tekijä perehtyi aikaisempiin 
asiaankuuluviin tutkimuksiin, alan kirjallisuuteen, yrityksen aineistoon ja muihin lähteisiin. 
Kirjallisuusselvityksessä tarkasteltiin rakentamiseen liittyvää ajanhukkaa, työnjohdon 
tehtäviä ja ajankäyttöä, tiedonhallintaa, mobiililaitteita sekä markkinoilla olevia mobiiliso-
velluksia.  Kirjallisuusselvityksessä painotettiin lähdeaineiston tuoreutta, koska tutkimuk-
sen aihe on nopeasti kehittyvä ja muuttuva. Teoreettisen viitekehykseen pohjautuen to-
teutettiin kokemusperäinen eli empiirinen tutkimus. Empiirisessä tutkimuksessa aineis-
toa tutkittiin kvalitatiivisin ja kvantitatiivisen menetelmin.  
Kvalitatiivisen tutkimusotteen tarkoitus oli muodostaa kokonaisvaltaisen ja syvällisen kä-
sityksen tutkittavasta aiheesta. Kvalitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui teema-
haastattelu, koska tutkimuksessa oli selkeitä aihepiirejä, joita piti käsitellä. Kyseisestä 
tutkimusotteesta oli hyötyä etenkin selvittäessä ne juurisyyt, jotka vaikeuttavat tai estävät 
mobiililaitteiden käyttöönottoa työmaalla.  Kvantitatiivisen tutkimusotteen tarkoitus oli 
yleistää tilastoilla tutkittavaa aihetta. Kyseisen tutkimusotteen tutkimusmenetelmiä olivat 
kysely ja mittaus. Mittausta suoritettiin yrityksen etähallintajärjestelmää hyväksi käyttäen, 
josta saatiin täsmällisiä tietoja mobiilisovelluksen käyttöasteesta ja käyttökohteista. Tut-
kittavasta aiheesta pyrittiin samaan mahdollisimman kattavaa kuvaa soveltamalla eria-
lisia tutkimusmenetelmiä. [14; 15.] 
Kun tarvittava tutkimusaineisto saatiin kerättyä, aloitettiin aineiston analysointivaihe. Tu-
losten analysoinnissa tarkasteltiin saatuja empiirisiä havaintoaineistoja ja niitä vertailtiin 
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teoreettiseen viitekehykseen. Tämän jälkeen määritettiin, mitkä ovat ne olennaiset tutki-
mustulokset, joita pitäisi esittää opinnäytetyöraportissa ja missä muodossa ne tulisi esit-
tää.  
Aiheeseen perehtyminen
Kirjallisuusselvitys
Empiirinen tutkimus
Kvalitatiiviset 
tutkimusmenetelmät
Kvantitatiiviset tutkimusmentelmät 
Teemahaastattelut Kysely Mittaus
Tutkimusaineiston analysointi
Tutkimustulosten esittäminen
 
Kuva 2. Tutkimuksen kulku prosessikaavion muodossa 
2.1 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu koostui aiheen kuvauksesta, taustatiedot osiosta sekä aihepiirien liit-
tyvistä avoimista kysymyksistä. Teemahaastattelun aihepiirit olivat mobiililaitteiden käyt-
tökohteet, mobiilisovellusten käyttökokemukset ja kehitysehdotukset sekä mobiililaittei-
den käyttöönoton haasteet ja kehitysehdotukset. Haastattelu aloitettiin kuvaamalla opin-
näytetyön aihetta, tutkimuksen tavoitetta ja tuotosta. Taustatiedot osion tarkoitus oli 
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tuoda esiin haastateltavien rooli hankkeessa, kokemusvuodet ja keskeisimmät vastuu-
alueet. Taustatiedot osion tulokset käytettiin tilastollisten tulosten muodostamisessa. 
Haastattelu eteni pääasiassa kysymysten järjestysten mukaisesti, mutta vastauksia py-
rittiin mahdollisuuksien mukaan tarkentamaan lisäkysymyksillä. Teemahaastatteluita ää-
nitettiin, jotta kaikkia vastauksia ja keskusteluita pystyttäisiin tulosten analysoinnin hel-
pottamiseksi dokumentoida. Haastatteluita toteutettiin yhteensä viisi kappaletta, josta 
neljä suoritettiin kiertämällä yrityksen Uudenmaan yksikön eri työmaissa, joissa mobiili-
laitteet olivat käytössä. Lisäksi yhtä Kuopion yksikön vastaavaa työnjohtajaa haastateltiin 
sähköpostitse.   
2.2 Kyselytutkimus 
Kysely toteutettiin verkkokyselynä, joka lähetettiin sähköpostitse valtakunnallisesti yrityk-
sen kaikille työmaan toimihenkilöille, jolloin tutkimuksen otanta oli mahdollisimman suuri. 
Kyselyn aihepiirit olivat samoja kuin teemahaastattelussa, koska kyselyllä pyrittiin vah-
vistamaan, yleistämään ja laajentamaan teemahaastatteluissa saatuja tuloksia. Tiedet-
tiin ennakkoon, että toimihenkilöt eivät vastaa kovin herkästi pitkiin ja monimutkaisiin ky-
selyihin, joten kyselyä yksinkertaistettiin ja siihen sisällytettiin teemahaastattelusta aino-
astaan ne tärkeimmät ja keskeisemmät kysymykset. Kyselyn alussa kuvattiin opinnäyte-
työn aihetta ja kyselyn tarkoitusta samoilla periaatteilla kuin teemahaastattelussa. Kyse-
lyssä kerättiin myös osallistujien taustatiedot samalla tavalla kuin teemahaastattelussa.   
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3 Nykyinen tilanne rakennustyömailla 
Rakentaminen on pirstaleista projektitoimintaa, joka koostuu monien eri alojen osaajista. 
Yhteiskunta ohjaa ja sääntelee rakentamista voimakkaasti erilaisilla rakentamismääräyk-
sillä ja standardeilla. Jokainen rakennustyömaa sitoo paljon yrityksiä, joista monet teke-
vät yhteistyötä toistensa kanssa ensimmäistä kertaa. Rakennushankkeen jokaisella osa-
puolella on omat intressinsä hankkeen etenemisestä ja sen lopputuloksesta. [16.] 
3.1 Rakentamisen hukka-aika 
Construction Instituten tutkimuksen mukaan jopa 57 % rakentamisen ajankäytöstä kuluu 
hukkaan. Hukka tarkoittaa sellaista työtä, joka kuluttaa resursseja, mutta ei luo lisäarvoa 
lopputuotteeseen asiakkaan näkökulmasta. Hukka voi esiintyä toiminnoissa, joissa väli-
neitä, materiaalia, työvoimaa tai pääomaa käytetään enemmän kuin on tarpeellista. 
Hukka ei tarkoita ainoastaan arvoa tuottamatonta työtä vaan myös sitä, että työtä ei suo-
riteta parhaalla mahdollisella tavalla. Hukkaa ei rakentamisesta pystytä täysin koskaan 
poistamaan, mutta sen osuutta voidaan merkittävästi vähentää. Työnjohtaja katsoo 
omaa työtään usein subjektiivisesti eikä välttämättä huomaa mitä eri hukkia sen työpro-
sessi sisältää. [17; 18.] 
Rytikankaan mukaan organisaatioissa hukka-aikoja aiheuttavat mm. asioiden kahteen 
kerran tekeminen, unohtamiset ja väärinymmärrykset, tiedon, papereiden ja henkilöiden 
hakemiset ja etsimiset, asioiden tekeminen liian hyvin eli perfektionismi sekä lähtökitka 
ja jahkailu. [19.]  
3.1.1 Hukan määrittäminen Lean-rakentamisessa 
Lean-rakentaminen on toimintapa, joka perustuu Lean-johtamisfilosofiaan ja sen mene-
telmien soveltamiseen rakennustuotannossa. Lean-rakentamisen pyrkimyksenä on 
maksimoida lopputuotteen asiakasarvoa ja minimoida rakentamisessa syntyvää hukkaa. 
Lean-ajattelu pohjautuu viiteen periaatteeseen, jotka ovat arvon määrittäminen asiak-
kaan näkökulmasta, arvovirran tunnistaminen, virtauksen luominen järjestämällä tuotan-
nonprosessin vaiheet, tuotteiden valmistaminen ainoastaan asiakkaan tarpeesta ja täy-
dellisyyteen pyrkiminen jatkuvalla kehityksellä. Lean juontaa juurensa Toyotan tuotanto-
järjestelmästä eli TPS:stä (Toyota Production System.) [20.]  
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Rakentamisen hukkatekijöitä on jaoteltu Leanin seitsemän perinteiseen hukkaan poh-
jautuen seuraavasti: materiaalin ylituotanto, rakentamisessa tapahtuva odotus ja mate-
riaalin turha kuljettaminen, ylisuuret ja tarpeettomat varastot, työntekijöiden ja työnjoh-
don turha liikkuminen, työvälineiden väärinkäyttö sekä laatuvirheet. Nämä hukkatekijät 
aiheuttavat mm. materiaalin, työvoiman, ajan, rahan, työalueen ja energian hukkakäyt-
töä. [21.] 
3.2 Työnjohdon tehtävät ja ajankäytön jakautuminen 
Mediassa on uutisoitu, että rakennusalalla työnjohtajista on kova pula. Kasvukeskuk-
sissa työmaita syntyy jatkuvasti lisää ja samalla osaavien tekijöiden kysyntä kasvaa. 
Työnjohtoresurssivaje heijastuu mm. työmaiden aikataulujen venymisessä sekä yksittäi-
sen työnjohtajan kiireen ja työpaineen kasvamisessa. Projektien toteuttaminen menes-
tyksekkäästi edellyttää työnjohdolta tehokkaampaa ajankäyttöä.  [22.] 
Työmaata johtaa vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari ja hänellä saattaa olla apu-
naan myös yksi tai useampi työnjohtaja, josta jokaisella on oma vastuualueensa raken-
nushankkeen läpiviennissä. Työmaan työnjohto vastaa rakennuskohteen toteutuksesta 
kustannus-, aikataulu-, turvallisuus-, ja laatutavoitteiden mukaisesti. Rakentamisvai-
heessa työnjohto suunnittelee ja ohjaa rakennustuotantoa yhteen sovittamalla työvoi-
maa, palveluita, kalustoa ja materiaalia suunnitelmien ja sopimusten mukaisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. [23.] 
Marjasalo on diplomityössään selvittänyt vastaavien työnjohtajien ja työnjohtajien ajan-
käytön jakautumista eri tehtävien välillä.  Tutkimukseen osallistui 14 vastaavaa työnjoh-
tajaa sekä 10 työnjohtajaa. Tehtäviä ryhmiteltiin 16 eri ajankäyttökohteeseen: 
• työvaiheen ennakkosuunnittelu 
• omien työntekijöiden ohjaus 
• hankinnat 
• kustannussuunnitelmat ja -seuranta 
• työturvallisuus 
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• kokoukset ja palaverit 
• (ali-)urakkaneuvottelut ja -sopimukset 
• aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta 
• lisä- ja muutostöiden hallinta 
• epäselvyydet suunnitelmissa 
• henkilöstö- ja työsuhdeasiat 
• muu dokumentointi 
• kehitystoiminta ja verkostoituminen 
• muu hanke 
• muut tehtävät 
• yllättävien ongelmien selvittely. 
Marjasalon tutkimuksen tulosten mukaan työnjohto käyttää eniten aikaa työntekijöiden 
ohjaukseen ja työvaiheen ennakkosuunnitteluun. Näiden lisäksi huomattava osa ajasta 
kuluu hankintoihin, kokouksiin ja palavereihin sekä henkilöstö- ja työsuhdeasioihin. Vas-
taavan työnjohtajan ajasta 15 % kuluu omien työntekijöiden ohjaukseen, 10 % aliurakoit-
sijoiden ohjaukseen ja valvontaan sekä 16 % työvaiheen ennakkosuunnitteluun. Vastaa-
vasti työnjohtaja käyttää 24 % ajastaan omien työntekijöiden ohjaukseen, 16 % aliura-
koitsijoiden ohjaukseen ja valvontaan sekä 14 % työvaiheen ennakkosuunnitteluun. Mar-
jasalon mielestä suuri osa työnjohdon hukka-ajasta voitaisiin poistaa kehittämällä pro-
jektijohtamista ja suunnitteluyhteistyötä sekä tehtäväsuunnittelua ja -valmistelua painot-
tamalla [24.] 
3.2.1 Työvaiheen ennakkosuunnittelu 
Lähtötietoihin perehtyminen 
Työnjohtaja aloittaa työvaiheen ennakkosuunnittelun perehtymällä työvaiheen lähtötie-
toihin. Lähtötietoja voidaan jakaa hankekohtaisiin ja yleisiin asiakirjoihin. Hankekohtaiset 
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asiakirjat ovat mm. rakennusselostus, työselostus, suunnitelmat, projektisuunnitelma, 
työmaa-asiakirjat, tavoitearvio, sopimusasiakirjat, yleisaikataulu ja mahdollinen työvai-
heaikataulu. Yleisiin asiakirjoihin kuuluvat rakennusteollisuuden julkaisemat rakennus-
töiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) ja Ratu-aineistot, voimassaolevat ohjeet, normit ja 
standardit sekä yrityksen omat toimintaohjeet. [25; 26.] 
Suunnitelmakatselmus 
Mikäli työnjohtaja havaitsee suunnitelmissa tai niiden yhteensovittamisessa ristiriitoja, 
epäselvyyksiä tai puutteita, on pidettävä suunnitelmakatselmus. Suunnitelmakatselmuk-
seen osallistuvat tilaajan edustaja, valvoja, pääsuunnittelija, työvaiheesta vastaava työn-
johtaja ja suunnitelmista vastaavat suunnittelijat. Katselmuksessa sovitaan ne asiat, joita 
suunnitelmiin tulisi lisätä, poistaa tai muuttaa sekä kenen toimesta ja mihin mennessä 
korjaustoimenpiteet tulisi suorittaa. Katselmuksen yhteydessä voidaan myös sopia tar-
kemmin tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa työnaikaisista laadunvarmistustoimista. 
Suunnitelmakatselmuksesta laaditaan pöytäkirja osallistujien allekirjoituksineen, jota do-
kumentoidaan. Suunnitelmakatselmuksia on suotava järjestää hankkeen onnistumisen 
kannalta erityisen merkittävistä ja riskialttiista työvaiheista kuten runko- ja vesikattotyöt. 
[27.] 
Tehtäväsuunnittelupalaveri 
Tehtäväsuunnittelupalaverin tarkoitus on tuoda työnjohdon tietoisuuteen työtä suoritta-
vien aliurakoitsijoiden tai omien työntekijöiden kokemukset ja näkemykset työvaiheen 
toteutuksesta.  Se on hyvä apuväline työnjohdolle tuntemattomien työvaiheiden suunnit-
teluun.  Tehtäväsuunnittelupalaverin avulla aliurakoitsijat ja omat työntekijät otetaan mu-
kaan työvaiheen suunnitteluun ja samalla niitä sitoutetaan työvaiheeseen. Palaverissa 
mainitulla asioilla voidaan täydentää ja täsmentää tehtäväsuunnitelman sisältöä. [28.] 
 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma lyhennettynä ”TESU” on asiakirja, johon työnjohtaja kirjaa ylös työ-
vaiheen toteutuksen reunaehdot ja riskit. Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on muodostaa 
työnjohtajalle ja työntekijöille selkeä kuvaus työvaiheesta ja siihen sisältyvistä vaatimuk-
sista. Tehtäväsuunnitelmassa huomioidaan työvaiheen työturvallisuus, kustannukset, ai-
kataulu ja laatu.  Tehtäväsuunnitelman on oltava mahdollisimman tiivis, mutta samalla 
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kattava.  Se sisältää työvaiheen sisällön ja painopisteiden määrittämisen, riskien tunnis-
tamisen, ajallisen suunnittelun ja ohjauksen, kustannusten suunnittelun ja valvonnan, 
työvaiheen aloitusedellytysten varmistamisen sekä laatuvaatimusten selvittämisen ja 
laadunvarmistuksen. [25; 27.] 
3.2.2 Työnjohdon työnaikainen ohjaus ja laadunvarmistus 
Työnaikainen ohjaus ja laadunvarmistus sisältävät niitä toimenpiteitä, joilla aliurakoitsi-
joita, omia työntekijöitä ja vuokratyöntekijöitä johdetaan turvallisesti ja kustannustehok-
kaasti ajallisten tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseksi. Siinä valvotaan työn 
edistymistä ja puututaan mahdollisiin tuleviin häiriöihin. Työnaikaisen ohjauksen tavoite 
on luoda edellytykset suunnitelmien mukaiselle toteutukselle ja ehkäistä tuotannon poik-
keamat suunnitellusta. Havaitessaan poikkeaman tai muutoksen työnjohtajan tulee 
suunnitella tarvittavat korjaustoimenpiteet varmistaa korjaustoimenpiteiden mukainen 
tuotanto.  
Laadunvarmistus on puolestaan systemaattinen toiminta, jolla varmistetaan, että loppu-
tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja on sopimuksenmukainen. Laadunvarmis-
tustoimet kuvataan laadunvarmistusmatriisissa, jota laaditaan työmaan valmisteluvai-
heessa osana laatusuunnitelmaa. Matriisissa määritellään mitä laadunvarmistustoimia 
on tehtävä missäkin työvaiheessa.  
Taulukko 1. Esimerkki työmaan laadunvarmistusmatriisista [25.] 
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Aliurakoitsijoita ohjataan sopimuksilla ja pääosin ennen työvaiheen aloitusta. Vastaa-
vasti omia työntekijöitä ja vuokratyöntekijöitä ohjataan työn edetessä työmaassa vallit-
sevan tilanteen mukaan. Työnaikainen ohjaus ja laadunvarmistus prosessi voi kestää 
yhdestä viikosta useaan kuukauteen riippuen työvaiheen laajuudesta, haastavuudesta 
ja työnjohtoresurssien käytettävyydestä. Prosessiin sisältyy mm. työvaiheen aloituspala-
veri, työkohteen vastaanottotarkastus, mallityö, laadunmittaukset ja kokeet, työnaikaiset 
seuranta- ja ohjauspalaverit, työntekijöiden itselleluovutukset sekä luovutustarkastukset. 
Prosessia sovelletaan erityisesti aliurakoissa, mutta siihen sisältyvät toimenpiteet kuten 
esimerkiksi mallikatselmukset ja laadunmittaukset olisi syytä toteuttaa myös omien työn-
tekijöiden ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa.  
Työnaikaista ohjausta, laadunvarmistusta ja laatua on jatkuvasti dokumentoitava, jotta 
sopimuksenmukaisuutta ja laatua voidaan jälkikäteen todentaa. Dokumentointi tarkoittaa 
esimerkiksi erilaisten pöytäkirjojen ja työmaalla otettujen valokuvien arkistoiminen. Kat-
selmuksissa ja palavereissa päätetyistä asioista on syytä laatia aina pöytäkirja kaikkien 
osapuolien allekirjoituksineen. Hyväksytty ja allekirjoitettu pöytäkirja dokumentoidaan 
mahdollisten ongelmien ja riitatilanteiden välttämiseksi. Työmaan laatudokumentoinnin 
kannalta on syytä valokuvata sellaisia toimenpiteitä, rakenteita tai rakennusosia, jotka 
jäävät piiloon tai ovat muutoin vaikeasti todistettavissa rakennuksen valmistuttua. Työ-
maadokumentteja voidaan arkistoida paperisina kansioihin tai yrityksen käytössä ole-
vaan sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään.  Työnaikaisen ohjauksen ja laadunvarmis-
tuksen prosessi on esitetty kuvassa 3. [25.] 
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Kuva 3. Työnaikaisen ohjauksen ja laadunvarmistuksen prosessi 
Aloituspalaveri 
Aloituspalaverin tarkoitus on todeta tehtäväsuunnittelupalaverissa sovittujen asioiden to-
teutuminen tarkentamalla tavoitteita ja työmenetelmiä. Palaverin yhteydessä varmiste-
taan, että työvaiheen aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työ päästään aloittamaan so-
vitussa aikataulussa. Aloituspalaveriin sisältyy ainakin seuraavat asiat: aikataulu- ja työ-
järjestys, suunnitelmat ja laatuvaatimukset, liittyvät työt ja ongelmat, laadunvarmistustoi-
menpiteet, työhön varatut materiaalit ja resurssit sekä työturvallisuus. Aloituspalaverissa 
on myös korostettava työturvallisuuden ja laadunhallinnan kannalta kriittiset työvaiheet. 
Aloituspalaveriin osallistuvat päätoteuttajan työnjohto sekä aliurakoitsijan työryhmä, nok-
kamiehet tai työnjohtaja. Aloituspalaveria on pidettävä hyvissä ajoin ennen työn alka-
mista ja siitä tehdään allekirjoitettu pöytäkirja. Työntekijöitä voidaan myös perehdyttää 
aloituspalaverin yhteydessä. [25.] 
Työkohteen vastaanottotarkastukset 
Työkohteen vastaanottotarkastuksessa ts. mestan vastaanottotarkastuksessa varmiste-
taan, että kohde on kunnossa ja kaikki edeltävät työt sekä toimenpiteet on tehty laatu-
Aloituspalaveri
Työkohteen vastaanottotarkastus
Mallityö
Laadunmittaukset ja kokeet
Työnaikaiset seuranta- ja ohjauspalaverit
Työntekijöiden itselleluovutukset
Luovutustarkastukset
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vaatimusten mukaan. Kohteen on oltava myös siisteystasoltaan hyväksyttävässä kun-
nossa, jotta se voidaan luovuttaa aliurakoitsijalle. Vastaanottotarkastusta voidaan tarvit-
taessa toteuttaa osakohteittain toteutusjärjestyksen mukaan.  Tarkastuksen yhteydessä 
laaditaan pöytäkirja, johon sisältyy osallistujat, tarkastetut osakohteet, havaitut puutteet 
ja aikaraja, johon mennessä korjaukset on suoritettava. Puutteet tarkastetaan vielä uu-
destaan ennen työn aloitusta osakohteessa. Tarkastuksessa ovat läsnä päätoteuttajan 
työnjohto, työryhmä, työryhmän työnjohtaja sekä tarvittaessa edeltävien töiden vastuu-
henkilöt. Hyväksytty ja allekirjoitettu pöytäkirja dokumentoidaan mahdollisten ongelmien 
ja riitatilanteiden välttämiseksi. [25.] 
Mallityö 
Mikäli työvaiheessa on toistuvia työsuorituksia, toimii ensimmäisenä valmistuva osa-
kohde mallityönä. Mallityötä katselmoidaan ja se toimii jatkossa vertailukohteena muihin 
valmistuviin osakohteisiin. Mallityötä toteuttavat samat työntekijät samoilla menetelmillä, 
työkaluilla ja materiaaleilla, joilla loputkin osakohteet tehdään. Mallikatselmuksessa teh-
dään sopimusten mukaiset laadunmittaukset ja kokeet sekä tarkistetaan ja täsmenne-
tään käytännössä työmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Mallikatsel-
mukseen osallistuvat yleensä suunnittelija, päätoteuttajan työnjohtaja ja aliurakoitsijan 
työnjohto, työntekijä tai nokkamies. Mallikatselmuksesta tehdään pöytäkirja, jota hyväk-
sytään, allekirjoitetaan ja dokumentoidaan työmaa-asiakirjoihin. [25.] 
Laadunmittaukset ja kokeet 
Työnaikaisilla laadunmittauksilla ja kokeilla varmistetaan työn laatuvaatimusten täyttymi-
nen ja sopimuksenmukaisuus. Mittauksia ja kokeita voi suorittaa esimerkiksi työstä vas-
taava työnjohtaja, rakennuttajan edustaja tai ulkopuolinen asiantuntija. Laadunmittaus-
ten ja kokeiden vaatimukset tulee näkyä sopimuksissa tai niissä on oltava viittaus esi-
merkiksi rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin eli RYL. [25.] 
Työnaikaiset seuranta- ja ohjauspalaverit 
Työnaikaiset seuranta- ja ohjauspalaverit pidetään, mikäli havaitaan että työ poikkeaa 
tai on poikkeamassa sovituista asioista. Palaverissa on syytä sopia korjaustoimenpi-
teistä ja niiden valvomisesta. Isoissa hakkeissa, joissa on monta eri aliurakoitsijaa ja 
päällekkäisiä työvaiheita, on syytä pitää ns. aliurakoitsijapalaveria, joissa töitä yhteen 
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sovitetaan ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä.  Nämä palaverit luokitellaan 
seuranta- ja ohjauspalavereiksi. [25.] 
Työntekijöiden itselleluovutukset 
Työntekijät suorittavat omia tarkastuksia ja seuraavat työn laatua jatkuvasti työn ede-
tessä. Työntekijät korjaavat oma-aloitteisesti tarkastuksien yhteydessä havaitut puutteet 
ja virheet. Työntekijöille voidaan laatia tarkistuslistaa työn aikana tarkistettavista asioista. 
Tarkistuslista voi myös toimia laadunvarmistusasiakirjana, mikäli työntekijät ovat allekir-
joituksellaan kuitanneet työn tehdyksi. [25.] 
Luovutustarkastukset 
Mikäli työvaihetta on lohkottu osakohteisiin, on mahdollisuus suorittaa niin sanottu osa-
luovutustarkastus, jolloin osakohdetta voidaan katselmoinnin perusteella hyväksyä. Osa-
kohde voi toimia aliurakoitsijan maksuerätaulukon perusteena. Vaihtoehtoisesti voidaan 
tarkastaa koko työkohdetta sen valmistuttua. Luovutustarkastuksessa tarkastetaan koh-
teen valmiin työn laatu ja sitä voidaan verrata hyväksyttyyn mallityöhön, mikäli puutteita 
ja virheitä ei havaita, kohde hyväksytään. Jos virheitä tai puutteita on löytynyt, niitä kirja-
taan pöytäkirjaan ja korjataan määräajan mennessä. Kun virheet ja puutteet on korjattu, 
pidetään jälkitarkastuskierros. Yleensä tarkastuksiin osallistuvat työstä vastaava työn-
johtaja sekä rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Tarkastuksiin voivat osallistua myös 
seuraavan työvaiheen urakoitsijan edustaja. Vastaanottotarkastuksen jälkeen on mah-
dollista pitää taloudellista loppuselvitystä, jossa käsitellään esimerkiksi urakoitsijalta las-
kutettavat kulut, reklamaatiot, lisä- ja muutostöistä aiheutuneet kulut sekä molemmin-
puolinen palautteen antaminen. [25.] 
3.3 Työmaan tiedonhallinta 
Rakennusprojektin yksi keskeisin menestystekijä on toimiva ja tehokas tiedonhallinta 
osapuolten kuten työnjohdon, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, tilaajan, viranomaisten, 
käyttäjien ja toimittajien välillä. Työmaan tiedonhallinnalla tarkoitetaan rakennushank-
keen toteutuksen koskevan asiakirjojen, dokumenttien ja informaation luomista, arkistoi-
mista ja välitystä. Työmaan sisäinen ja ulkoinen viestintä on myös osa tiedonhallintaa. 
Työmaan aikainen tehokas ja toimiva tiedonhallinta edellyttää, että osapuolet sopivat 
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millä tavalla rakennushankkeen aikainen tiedonhallinta toteutetaan. Tietoa on jäsennel-
tävä ja hallinnoitava yhteisesti sovitulla tavalla ja paikalla. Lisäksi tietoa on oltava mah-
dollisuus hyödyntää ja muokata osapuolten tarpeisiin. [16.] 
3.3.1 Projektipankki sähköisen tiedonhallinnan työkaluna 
Nykypäivänä lähes kaikissa työmaissa osapuolten välillä liikuteltavat asiakirjat luodaan 
sähköisessä muodossa, vaikka osaa niistä käytetäänkin työmaa-aikana pääasiassa pa-
peritulosteina. Kun tietoa luodaan sähköisessä muodossa eli tiedostoina, voidaan puhua 
ns. sähköisestä tiedonhallinnasta. Sähköinen tiedonhallinta on otettu käyttöön helpotta-
maan suuren tiedonmäärän tallentamista, arkistointia ja käsittelyä. Rakennustyömaan 
aikaiset sähköiset tallennettavat asiakirjat ovat mm. rakenne-, arkkitehti-, elementti- ja 
LVISA-suunnitelmat, hankkeen asiakirjat kuten pöytäkirjat, sopimukset, aikataulut, muis-
tiot, reklamaatiot, muutostyöt, laatuasiakirjat, yhteystiedot, sähköpostit, valokuvat sekä 
yhdessä laadittavat asiakirjat kuten huoltokirja. [16.] 
Rakennushankkeen tiedostojen ja sähköisten asiakirjojen keskitettyä, ajantasaista tieto-
järjestelmää kutsutaan projektipankiksi. Hankkeen tilaaja tai rakennuttaja päättää pää-
asiassa projektikohtaisesti projektipankin käyttöönotosta ja sitouttaa sopimuksilla kaikki 
osapuolet sen käyttöön.  Projektipankki toimii pilvipalvelimeen liitettynä tietovarastona, 
johon jokaisella hankeen osapuolella on erilainen pääsyoikeus katsomaan, muokkaa-
maan tai tallentamaan yksittäisiä tiedostoja tai kansiota. Projektipankin hyödyllisyys pe-
rustuu ajantasaiseen tietovarastoon, johon osapuolet tallentavat ja jakavat tiedostoja vä-
littömästi niiden laatimisen jälkeen. Tällöin varmistetaan, että suunnitelmat ja asiakirjat 
ovat viimeisiä päivitettyjä versioita. Projektipankin tärkeimmät käyttökohteet ovat asiakir-
jojen jakelu ja hallinta, suunnittelun ohjaus, hankinnan liiteaineistot ja jakelut, projektin 
kalenteri ja tehtävien hallinta sekä työmaapäiväkirja ja työturvallisuuden TR-mittari. [16.] 
Talonrakennustyömailla rakentamisen aikaiset asiakirjat kuten esimerkiksi työmaako-
kousten pöytäkirjat, työmaapäiväkirjat, vastaanotto- ja tarkastuspöytäkirjat, takuu-asia-
kirjat ja käyttöluvat on arkistoitava 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta. Projekti-
pankki toimii yleensä näiden asiakirjojen keskitettynä arkistointipaikkana.  [29.] 
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3.3.2 Tietomallinnus 
Tietomalli (Building Information Modeling, BIM) on digitaalisessa kolmiulotteisessa muo-
dossa tarkasteltava virtuaalimalli, johon yhdistyvät tuotteen eli rakennuksen ja rakennus-
prosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot. Malli sisältää mm. rakennuksen geometriset 
mitoitukset ja tiedot, joita hyödynnetään rakentamisessa ja rakennusosien valmistuk-
sessa.  
Malliin tallennettava tieto on helppo hyödyntää suunnittelusta lähtien aina käyttö- ja yllä-
pitoon saakka. Malli edesauttaa suunnittelua, koska sen avulla voi suorittaa erilaisia ana-
lyyseja ja simulointeja jo projektin varhaisessa vaiheessa. Perinteisissä dokumenttipoh-
jaisissa suunnitelmissa hankkeen tiedot ovat hajautettu useisiin eri piirustuksiin ja selos-
tuksiin. Tietomallinnuksessa nämä kaikki tiedot löytyvät mallista, josta niitä voi suodattaa 
ja tulostaa dokumenttipohjaiseen muotoon. Tietomallia ei pidä sekoittaa 3D-mallin 
kanssa, joka ei sisällä rakennusosiin tai rakentamiseen liittyvä tietoa. [30; 31.] 
Työmaalla tietomallin merkittävin hyödyntämistapa on sen visuaalisuus. Havainnollista-
misen käyttökohteita ovat esimerkiksi kohteeseen ja rakenteisiin perehtyminen sekä töi-
den yhteensovittaminen ja toteutusjärjestyksen suunnittelu 4D-aikataulutuksen avulla. 
Työnjohdolla on mahdollisuus hyödyntää tietomallia myös määrälaskennassa, hankin-
noissa, työmaa-alueen käytön suunnittelussa ja turvallisuussuunnittelussa kuten esimer-
kiksi putoamissuojaussuunnittelussa. [32.] 
3.4 Mobiililaitteiden käyttö työmailla 
Mobiililaitteet ovat ajasta ja paikasta riippumattomia päätelaitteita, jotka mahdollistavat 
langattoman tiedonsiirron tietoverkkoon. Tietoverkkoon pääsy edellyttää laitteelta yhtey-
den tukiaseman lähiverkkoon tai matkapuhelinverkkoon. Mobiililaitteiden tiedonsiirto on 
mahdollinen myös Bluetooth-yhteyden kautta.  Mobiililaitteet ovat usein kosketusnäytöl-
liset ja niitä ohjataan joko sormin tai osoitinkynällä. Mobiililaitteiden yleisimmät käyttöjär-
jestelmät ovat Android, iOS ja Windows. Käyttöjärjestelmät ovat yleensä helppokäyttöi-
sempiä ja yksinkertaisempia kuin esimerkiksi pöytätietokoneiden Windows ja OS X -
käyttöjärjestelmät. [33; 35.] 
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Mobiililaitteiden käyttö rakennusalalla on pääsääntöisesti alkanut älypuhelimien sähkö-
posti-, tekstiviesti- ja valokuvausominaisuuksien kautta. Teknologian kehittyessä pääte-
laitteista on tullut yhä kevyempiä, ohuempia ja suorituskykyisempiä. Nykyään mobiililait-
teet voivat prosessoida kaikkea mitä normaali tietokonekin pystyy.  Mobiililaitteet sopivat 
liikkuvan työnjohtajan arkeen, koska ne ovat ergonomisia ja niitä on kätevä kuljettaa mu-
kana. Tosin mobiililaitteet ovat erittäin riskialttiita rikkoontumiselle rakennustyömaiden 
ääriolosuhteissa, joissa rakennustyökalut ja -välineet ovat jatkuvasti koetuksessa. Esi-
merkiksi älypuhelinten vaurioitumisen yleisimmät syyt ovat ylen teettämään selvityksen 
mukaan kosketusnäytön rikkoontuminen ja laitteen kastuminen. [34; 35.] 
Osa mobiililaitteisiin tallentuvasta tiedosta saattaa olla luottamuksellinen tai muuten ar-
vokasta tietoa. Pienen kokonsa takia mobiililaiteiden riski tulla varastetuksi tai kadotuksi 
on jopa viisitoista kertaa isompi kuin kannettavilla tietokoneilla.  Mobiililaitteet saattavat 
maksaa yrityksille jopa useita satoja euroja, mutta kaikkein arvokkainta pääomaa on eri-
tyisesti niiden suojaamaton tietosisältö. Mobiililaitteille on kehitetty laitteen ja sovellusten 
valmistajien sekä oman yrityksen kautta erilaisia tietoturvaratkaisuja laitteiden ja niiden 
tietosisällön suojaamiseksi. Näitä ovat mm. SIM-kortin ja laitteen suojakoodit, tiedon var-
muuskopiointi, varkaudenhallintajärjestelmät, tietojensalausohjelmat, haittaohjelmien 
torjuntaohjelmat ja yrityksen toimintaohjeet. [36.] 
3.5 Työmailla käytössä olevat mobiilisovellukset 
Mobiilisovellus eli mobiiliapplikaatio on ohjelmisto, joka on suunnattu mobiilipäätelaittei-
siin. Mobiilisovelluksia voidaan ladata ja asentaa laitteisiin sovelluskaupoista kuten 
Google Play, App Store tai Windows Phone Store. Mobiilisovelluksia voidaan käyttää 
myös Internet-selaimen kautta, jolloin niitä ei erikseen tarvitse ladata ja asentaa laitteelle. 
Sekä selainpohjaisista että ladattavista sovelluksista on yleensä mahdollisuus luoda pi-
kakuvake laitteen alkunäyttöön. Useimmilla rakennusalan mobiilisovelluksilla on omi-
naista, että tiedot varmuus kopioidaan verkkoyhteyden avulla ns. pilvi-palvelimiin, jolloin 
tiedot säilyvät myös laitteen mahdollisessa hajoamisessa. [37.] 
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3.5.1 Plangrid 
Plangrid on yhdysvaltalainen tiedonhallintasovellus, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus 
on dokumenttipohjaisten piirustusten tarkasteleminen mobiililaitteella. Sovellus synkro-
noi pilvi-järjestelmään automaattisesti revisioidut suunnitelmat, mikä mahdollistaa sen, 
että kaikilla projektin osapuolilla on käytettävissä aina viimeisin versio piirustuksesta. Pii-
rustuksiin voi tehdä merkintöjä, havaintoja tai vaikkapa liittää kuvia, joita voi jakaa muille 
osapuolille joko sovelluksen projektipankin kautta tai sähköpostitse. Sovelluksen avulla 
piirustuksista voi laskea pinta-aloja ja etäisyyksiä. Piirustuksia voi myös verrata toisiinsa 
asettamalla niitä päällekkäin. Sovellus on yhteensopiva Android-, Windows- ja iOS-poh-
jaisten mobiililaitteiden kanssa. Sovellus toimii myös offline-tilassa eli ilman internet yh-
teyttä ja siinä voi määrittää henkilöiden käyttöoikeuksia kuten esimerkiksi kuka saa la-
data, julkaista ja muokata piirustuksia. Sovelluksen käyttöä Suomessa työmailla rajoittaa 
merkittävästi se, että sovellusta ei ole saatavilla suomen kielellä. [38.] 
 
Kuva 4. PlanGrid -kokeiluversion näkymä [38.] 
3.5.2 Congrid 
Congrid on suomalainen mobiilisovellus rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden re-
aaliaikaiseen hallintaan. Congridin toiminta pohjautuu PDF-piirustusten tarkasteluun ja 
havaintojen tekemiseen. Kaikki hankkeen tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat löytyvät 
helposti Congridin hakemistosta hakukoneominaisuuden avulla. Pohjakuvaan voi tehdä 
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merkintöjä, havaintoja tai liittää kuvia. Havaintojen, merkintöjen ja kuvien sijainnit tarken-
netaan pohjakuvaan merkatulla pisteellä. Sovellus lähettää havainnot merkatulle vastuu-
henkilölle automaattisesti. Vastuuhenkilöllä on mahdollisuus kuitata korjaustyön teh-
dyksi, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen työn etenemisen seurannan.  
Sovellus toimii myös offline-tilassa, mikä helpottaa toimintojen suorittamista heikolla tai 
pätkivällä yhteydellä. Tosin toiminnot päivittyvät tietojärjestelmään ja niitä on mahdollista 
jakaa vasta kun internet yhteys on taas käytössä. Congridilla on mahdollisuus suorittaa 
työturvallisuusmittauksia ja turvallisuushavaintoja. Congridin tavoitteena on tehostaa 
työmaalla tapahtuvaa dokumentointia. Sovellus on ladattavissa Google Play- ja App 
Store-sovelluskaupoista tai käytettävissä selainpohjaisesti. [39.] 
3.5.3 Kotopro 
Kotopro on suomalainen dokumentti- ja tiedonkeruusovellus, joka toimii ainoastaan net-
tiselaimella. Tämä tarkoittaa, että mitään asennuksia tai päivityksiä ei tarvitse suorittaa, 
mutta sovelluksen käyttö edellyttää aina toimivan internet yhteyden. Sovellus sisältää 
yrityksessä käytettävät raportit ja pöytäkirjat laadun ja turvallisuuden seurantaan. Sovel-
luksen avulla on mahdollista suorittaa esimerkiksi turvallisuusmittauksia, itselleluovutuk-
sia, mallikatselmuksia, työvaiheiden dokumentointia ja erinäköisiä tarkastuksia. [40.] 
3.5.4 RT-tuotetieto 
RT-tuotetieto on ilmainen rakennustuotteiden tietojen hallintaan erikoistuva mobiilisovel-
lus, joka toimii Android- tai iOS-älypuhelimella. Se pohjautuu RT-urakoitsijan tuotetie-
toon, joka on rakennusalan yhdessä kehittämä rakennustuotteiden sähköinen tietokanta. 
Tietokannasta voi noutaa ja katsella tuotteiden tiedot ja dokumentit lukemalla tuotteiden 
EAN-koodeja.  Noudettavat dokumentit ovat esimerkiksi, asennus- ja käyttöohjeet, kel-
poisuustodistukset sekä käyttöturvallisuustiedotteet. Sovellukseen liittyy myös maksulli-
nen ominaisuus, jolla tietokantaan on mahdollisuus lisätä työmaalla käytetyt tuotteet, 
joista luovutusvaiheessa luodaan kooste rakennuttajalle. Tuotteet arkistoidaan tietokan-
taan vähintään 10 vuodeksi. [41.] 
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4 Mobiililaitteiden käyttö Lujatalon työmailla 
Toimeksiantajayrityksessä mobiililaitteiden käyttö työnjohdolla alkoi älypuhelimista, joita 
käytettiin mm. soittamiseen, tekstiviestien ja sähköpostien lähettämiseen sekä valoku-
vien ottamiseen. Muutamia vuosia sitten mobiililaitteiden käyttö vietiin seuraavalle ta-
solle, kun tablettitietokoneita otettiin kokeilukäyttöön työmailla. Tällä hetkellä tablettitie-
tokoneita käytetään yrityksessä valtakunnallisesti yhä useamassa työmaassa. Siirtymä-
vaihe tablettitietokoneiden käyttöönotossa työmailla on vasta alkuvaiheessa, koska suu-
rimman osan tehtävistä suoritetaan edelleen perinteisillä paperipohjaisilla menetelmillä.  
4.1 Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneiden taustatiedot 
Opinnäytetekijä suoritti haastatteluita ja verkkokyselyn yrityksen työmaiden toimihenki-
löille mobiililaitteiden käytöstä työnjohdon välineenä työmaalla. Kyselyyn vastanneita toi-
mihenkilöitä oli 25 kappaletta ja haastateltavia toimihenkilöitä oli 5 kappaletta. Kyselyyn 
ja haastatteluihin osallistui yhteensä 30 toimihenkilöä, joista suurin osa oli vastaavia 
työnjohtajia ja työnjohtajia. Vaikka kysely ei ole ensisijaisesti kohdistettu työpäälliköille, 
työmaa- tai tuotantoinsinööreille, heidän vastauksista oli kuitenkin hyötyä, koska he pys-
tyivät tarkastelemaan aihetta toisesta näkökulmasta ja tuomaan esille sellaisia kehitys-
ehdotuksia, joita työnjohtajat eivät tuoneet esille. Työnjohtoharjoittelijoiden vastauksissa 
korostui heidän avarakatseisuus, koska heillä ei ole vielä ehtinyt muodostua työnjohto-
tehtävissä perinteisiä ja pinttyneitä toimintatapoja.  
Taulukko 2. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneiden toimihenkilöiden roolit rakennushank-
keessa. 
Rooli hankkeessa Määrä (kpl) 
Vastaava työnjohtaja 10 
Työnjohtaja 9 
Työnjohtoharjoittelija 3 
Työmaa- /tuotantoinsinööri 6 
Työpäällikkö 2 
Yhteensä 30 
Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneiden toimihenkilöiden kokemusvuodet työnjohto-
tehtävistä vaihtelivat nollasta yli 20 vuoteen.  Osallistuneiden kokemusvuosien määrät 
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jakautuivat tasaisesti, mikä auttoi kokonaisvaltaisen käsityksen muodostamisessa. Ko-
kemusvuodet korreloituvat myös yleensä iän kanssa, joten voidaan olettaa, että kyselyyn 
vastasi iältään sekä nuoremmat että vanhemmat toimihenkilöt. Alla on kuvassa 5 ha-
vainnollistava pylväsdiagrammi osallistuneiden toimihenkilöiden kokemusvuosien mää-
rästä työnjohtotehtävissä. 
 
Kuva 5. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneiden kokemusvuodet työnjohtotehtävistä (Pysty-
akselissa on vuosien määrä) 
4.2 Mobiilimestari-pilottihanke 
Noin vuosi sitten yrityksessä on käynnistetty Mobiilimestari-pilottihanke, jonka tarkoituk-
sena oli tutkia tablettitietokoneen mahdollisuutta toimia työmaan työnjohtajan työtä hel-
pottavana työkaluna. Hankkeen aikana toteutettiin laaja kyselytutkimus työnjohtajan ny-
kypäivän ajanhukkaajista. Kyselyn luotettavuutta vahvistettiin varjostamalla viittä eri työ-
maalla olevaa työnjohtajaa puolen päivän ajan. 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yrityksen työmailla työnjohtajalla kuluu eniten aikaa 
suunnitelmapuutteiden hallintaan, uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä aliura-
koitsijan työnohjaukseen ja valvontaan. Tulosten perusteella luotiin kokeiluversio mobii-
lisovelluksesta, jota työnjohtajilla oli mahdollisuus kokeilla ja arvostella. Mobiilisovelluk-
sen tarkoitus on helpottaa työnjohtajan arkea ja rutiiniomaisia toimintoja.  Sovellus yh-
distää eri tietojärjestelmissä ja tiedostoissa määritetyt tiedot ja esittää niitä työnjohtajan 
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tarvitsemassa muodossa. Sovellus on jaettu kuuteen osa-alueeseen: työvaiheen ennak-
kosuunnittelu, työnohjaus, lisä- ja muutostyöt, suunnitelmat, havainnot sekä hankinta ja 
logistiikka. [42.] 
4.3 Työmaiden perinteiset toimintatavat 
Suurin osa yrityksen työmaista suorittavat tiedonhallinnan edelleen perinteisellä tavalla. 
Tämä perinteinen tiedonhallintaprosessi on tehoton, koska se sisältää monta ylimää-
räistä toimintoa, joita voisi karsia pois mobiilisovellusten avulla. Ylimääräiset toiminnot 
ovat esimerkiksi asiakirjojen tulostaminen ja mapittaminen, raporttien puhtaaksikirjoitta-
minen, valokuvien siirtäminen ja lataaminen manuaalisesti tietojärjestelmään sekä asia-
kirjojen skannaaminen ja tallentaminen tietojärjestelmään. Esimerkiksi työnjohtajan suo-
rittama yksittäinen laadunmittausprosessi lyhentyisi ajallisesti huomattavasti mobiiliso-
vellusratkaisujen hyödyntämisen myötä. Prosessin lyheneminen on esitetty kuvassa 6. 
 
Kuva 6. Perinteisen ja mobiilisovellusta hyödyntävän laadunmittausprosessin ero 
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Perinteisessä tiedonhallinnan prosessissa ylimääräisistä välivaiheista johtuen, työnjoh-
taja joutuu liikkumaan useita kertoja päivässä työmaatoimiston ja rakennuskohteen vä-
lillä. Tämä hukkatekijä korostuu erityisesti niillä työmailla, joissa välimatka työmaatoimis-
ton ja rakennuskohteen välillä on suuri. Työvaiheen aikana omille tai urakoitsijan työnte-
kijöille saattaa ilmestyä tärkeitä kysymyksiä, johon työnjohtaja ei osaa ulkomuistista vas-
tata vaan joutuu tarkastelemaan suunnitelmia. On ilmiselvä, että paperimuodossa kaik-
kia hankkeen suunnitelmia ei työnjohtaja kykenee kantaa mukanaan, joten hänen on 
mentävä työmaatoimistoon asti hakemaan vastauksia. Matkalla työmaatoimistoon työn-
johtajaa saatetaan pysäyttää useita kertoja muiden asioiden tiimoilta ja pahimmassa ta-
pauksessa työnjohtaja saattaa jopa unohtaa minkä takia oli alun perin menossa työmaa-
toimistoon. Lopulta työntekijä joutuu odottamaan jopa tunteja yhden vastauksen saa-
miseksi, jolloin sekä työtekijän että työnjohtajan työnteho kärsii. Jos suunnitelmat olisivat 
olleet työnjohtajalla mukana sähköisesti mobiililaitteessa, vastaus kysymykseen olisi 
saatu välittömästi, jolloin turhilta odotteluilta ja työmaatoimistokäyneiltä olisi vältytty. [43.] 
Rakennustyömaalla otettavien tilannekuvien määrä on kasvanut suuresti teknologian ke-
hittymisen myötä. Valokuvia otetaan yhä yleisemmin älypuhelimen kameran avulla, 
mutta digikameratkin ovat yhä käytössä työmailla. Työmailla työnjohto ottaa yhteensä 
satoja, ellei jopa tuhansia valokuvia laatu- ja turvallisuusdokumentointia varten. Valoku-
villa myös havainnollistetaan työmaatilanteen ja rakennushankkeen kehittymistä. Valo-
kuvien ottaminen on erittäin helppo ja nopea toiminto, mutta niiden arkistoiminen yrityk-
sen tietokantajärjestelmään on erittäin hidas ja työläs prosessi. Esimerkiksi digikame-
rasta kuvia siirtäessä joudutaan ensiksi lataamaan kuvat muistikorttilukijan avulla tieto-
koneeseen, mikä saattaa kestää useita tunteja riippuen kuvien määrästä ja koosta. Kun 
kuvat ovat tietokoneessa, työnjohtaja joutuu siirtämään jokaista kuvaa yksitellen tieto-
kantajärjestelmässä olevaan kuva-arkistoon. Yhteensä kuvien arkistointiprosessi saat-
taa kuluttaa työnjohtajan työpäivän jopa kokonaan. [16; 43.] 
Työmaan viimeisenä kriittisenä vaiheena toimii luovutusvaihe, jonka lopputuloksena syn-
tyy valmis ja virheetön rakennuskohde tai sen osa, joka on luovutettu tilaajalle aikataulun 
puitteessa. Luovutusvaiheen läpiviennin keskeisenä työkaluna ja apuvälineenä käyte-
tään ns. virhe- ja puutelistaa. Toimeksiantajayrityksessä virhe- ja puutelistan toteutus- ja 
käsittelytavat vaihtelevat työmaa- ja työnjohtajakohtaisesti. Useat työnjohtajat kirjaavat 
ensin tarkastuskierroksen yhteydessä havaitsemiaan puutteet ja virheet paperille. Työn-
johtajat joutuvat tämän jälkeen kirjaamaan toistamiseen kaikki havainnot tietojärjestel-
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mässä olevaan Excel-pohjaiseen virhe- ja puutelistaan. Kun virheet ja puutteet on lis-
tattu, kirjataan jokaiselle virheelle korjausvelvollinen urakoitsija. Työnjohtaja suodattaa 
urakoitsijakohtaisen listan, jonka hän tulostaa ja antaa urakoitsijan työnjohdolle tai työn-
tekijälle. Virhe- ja puutelistaan kirjattavia havaintoja saattaa olla satoja, ellei jopa tuhan-
sia ja niiden kahteen kertaan kirjaaminen vie paljon aikaa, jolloin virheiden ja puutteiden 
korjausten aloittaminen venyy. 
Excel-pohjaisen listan ongelmana on virheiden ja puutteiden havainnollistaminen. Ex-
celiin ei yleensä liitetä esimerkiksi havainnollistava kuva virheestä vaan työnjohtaja jou-
tuu omin sanoin kuvailemaan virheen laatua. Myös tarkan sijainnin osoittaminen moni-
mutkaisissa ja isoissa tiloissa on haastava.  Esimerkiksi tietyn ikkunan virheellisyyden 
osoittaminen sellaisessa tilassa, jossa on monta ikkunaa, olisi helpompaa ja nopeampaa 
merkkaamalla sijainnin suoraan pohjakuvaan kuin kuvailemalla sanoin. Sanoilla kuvatut 
virheet saattavat aiheuttaa ongelmia ja väärinymmärryksiä työnjohdon ja aliurakoitsijan 
välisessä tiedonkulussa esimerkiksi kirjoitusvirheiden, kielimuurin tai näkemyserojen ta-
kia. Tämän seurauksena työnjohtaja joutuu usein selventämään kaikki havainnot kiertä-
mällä ne läpi aliurakoitsijan kanssa paikan päällä.  
Paperipohjaisten virhe- ja puutelistojen jatkuva tulostaminen aiheuttaa väistämättä sen, 
että työn osapuolilla on useita eri listaversioita, joiden ajantasainen seuraaminen ja päi-
vittäminen on haastava, ellei jopa mahdotonta. Työmaalla tästä seuraa sekavuutta ja 
epäjohdonmukaisuutta, kun työntekijät ja työnjohtajat kiertävät turhaan jo korjattuja vir-
heitä ja puutteita. [43.] 
4.4 Mobiililaitteiden käyttöönoton haasteet ja kehitysehdotukset 
Mobiililaitteiden eli tablettitietokoneiden käytön vähäisyys on osoittanut, että laitteiden 
käyttöönotto yrityksen työmailla ei ole luonnistunut moitteetta. Haastatteluiden ja kyselyn 
tulosten perusteella käyttöönottoa ovat vaikeuttaneet seuraavat asiat: 
• puutteelliset käyttökoulutukset 
• osaamisen puute  
• perinteiset toimintatavat 
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• muutosvastarinta 
• haastavat työmaaolosuhteet 
• kiire 
• mobiililaitteiden sekä -sovellusten tietotekniset häiriöt ja hitaus 
• monimutkaiset ja vaikeakäyttöiset sovellukset. 
Haastavat työmaaolosuhteet ovat kyselyiden tulosten perusteella suurin este mobiililait-
teiden käyttöönotolle. Talven pakkasessa tablettitietokoneet jähmettyvät ja hidastuvat. 
Tablettien käyttöä talvella rajoittaa myös se, että kosketusnäyttöön näppäileminen ta-
vanomaisilla käsineillä on mahdoton. Kosketuksen tunnistaminen edellyttää joko erityisiä 
apuvälineitä tai paljaita käsiä.   Laitteita rasittaa myös kuumuus, sateet ja työmaan pö-
lyisyys.   
On selkeästi havaittavissa kahta jakaumaa työnjohdon asenteissa mobiililaitteiden käyt-
töä kohtaan. Osa näkee mobiililaitteiden tuomat hyödyt välittömästi ja osa ei vastaavasti 
halua nähdä nämä hyödyt. Suurin osa työmaiden työnjohtajista ovat työskennelleet pit-
kään alalla ja ovat tottuneet suorittamaan huomattavan osan työmaan tehtävistä perin-
teisillä paperipohjaisilla toimintatavoilla.  Näille työnjohtajille jopa tavanomaiset ja välttä-
mättömät tietotekniset toiminnot kuten työntekijöiden perehdytystietojen kirjaaminen tie-
tokoneeseen saattavat tuottaa vaikeuksia, joten ei voida edellyttää, että mobiililaitteiden 
jalkauttaminen sujuisi ilman muutosvastarintaa. Näiltä henkilöiltä uuden toimintatavan 
omaksuminen saattaa tuntua usein työläältä ja turhalta.  
Tulokset osoittavat, että mobiilisovellukset ovat suurimmalle osalle työnjohtajista liian 
monimutkaisia ja vaikeakäyttöisiä eivätkä näin olleen palvele käyttötarkoitusta. Tästä 
syystä ne jäävät yleensä toiseksi yksinkertaisten perinteisten toimintatapojen rinnalla. 
Ongelma johtuu osittain siitä, että suurin osa sovellusten kehittäjistä eivät ole rakennus-
alan ammattilaisia, jolloin ne eivät osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Työnjohta-
jien mielestä helppokäyttöisyys on sovellusten tärkein ominaisuus, koska työnjohtajilla ei 
ole työmaakiireiden keskellä aikaa kamppailla tietoteknisten ongelmien kanssa.  
On myös ymmärrettävä, että iäkkäiden työnjohtajien perinteiset juurtuneet toimintatavat 
on vaikea lähteä muuttamaan, etenkin jos työuraa on enää muutama vuosi jäljellä. Tästä 
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syystä mobiililaitteiden käyttöönotto pitäisi lähteä liikkeille nuoremmasta työnjohtaja-
sukupolvesta, joka käyttää laitteita säännöllisesti vapaa-ajallakin. Nuoremmat työnjohta-
jat myös omaksuvat muutosta helpommin, koska heidän toimintatavat eivät ole vielä pint-
tyneet. Mobiililaitteiden täysimääräinen hyödyntäminen työmaatehtävissä edellyttää kui-
tenkin, että kaikki hankkeen työnjohtajat käyttävät niitä yhteistyössä. 
Osaamisen puute näkyi yksinkertaisesti siinä, että työnjohtajat eivät tiedä miten mobiili-
laitteita käytetään tai mitä toimintoja ne pitävät sisällään. Osaamista voidaan edistää 
käyttökoulutuksilla tai erilaisilla tukipalveluilla. Toimeksiantaja käyttökoulutusten järjes-
täminen käyttöönoton yhteydessä ovat olleet puutteellisia, koska osa työnjohdosta ei ole 
saanut opastusta laitteiden käyttöön. Osalla puolestaan käyttökoulutusta on pidetty työ-
maan ollessa siinä vaiheessa, että mobiililaitteilla ei ollut tarvetta. Tarpeettomat laitteet 
ovat jääneet käyttämättä, mikä on johtanut koulutuksissa opetettujen asioiden unohta-
miseen.   
Yrityksessä järjestettävien mobiililaitteiden käyttökoulutukset ovat olleet toistaiseksi vain 
vapaaehtoisia, mikä on johtanut siihen, että kaikki eivät ole osallistuneet käyttökoulutuk-
siin haluttomuuden tai kiireen vuoksi. Koulutuksia on järjestetty yhdessä sovellusten val-
mistajien kanssa sekä työmailla että niiden ulkopuolella. Koulutukset ovat olleet pää-
sääntöisesti diaesityksiä, jossa esiteltiin sovellusten toimintoja ja ominaisuuksia.  
Työnjohdon mielestä mobiililaitteiden käyttöönottoon ja käyttökoulutusten järjestämiseen 
pitäisi luoda yhtenäinen linja. Mobiililaitteita tulisi toimittaa oheistuotteineen työmaille en-
nalta määrättyinä ajankohtina eikä satunnaisesti. Toimitetut laitteet tulisi olla toiminta-
kunnossa tarkoittaen sitä, että tarvittavat sovellukset on jo asennettu ja päivitetty laittei-
siin. Käyttökoulutuksia järjestettäisiin vain ja ainoastaan työmailla ja vasta kun mobiili-
laitteita on toimitettu työmaille. Työnjohtajien on opittava käyttämään laitteita ja sovelluk-
sia niissä paikoissa, tilanteissa ja olosuhteissa, joissa tulevat jatkossakin käyttämään 
niitä. Kouluttajan tulisi olla mielellään yrityksen sisältä tuleva henkilö, jolla on kokemus 
työnjohtotehtävistä ja tuntee työmaiden toimintatavat. Tällöin kouluttaja pystyy asettu-
maan paremmin työnjohtajien asemaan ja on samalla helpommin lähestyttävissä.   
Koulutuksen aikana jokaisella työnjohtajalla olisi käytössään mobiililaitteita, joilla he voi-
vat testata sovellusten toimintoja paikan päällä. Henkilökohtaisella opastuksella varmis-
tettaisiin, että kaikki ovat perillä mobiililaitteiden käytöstä. Työnjohto haluaa käyttää mo-
biililaitteita vain, jos niistä on hyötyä työmaalla, joten nämä hyödyt on nostettava esille 
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käyttökoulutusten yhteydessä. Mobiililaitteet ovat tuotteita, joita täytyy ikään kuin myydä 
asiakkaille eli työnjohdolle.  Käyttökoulutusten lisäksi työmailla on oltava selkeät ja ajan-
tasaiset ohjeet. Nykyiset ohjeet ovat puolitoista vuotta vanhoja ja niistä puuttuu useita 
toimintoja ja ominaisuuksia, jotka lisättiin sovellusten myöhäisempiin versoihin. Käyt-
töönoton yhteydessä on myös sovittava yhteisistä pelisäännöistä, jolloin vältetään vää-
rinymmärrykset.  [43.] 
4.4.1 Käyttöönotetut tablettitietokoneet  
Toimeksiantajayritys on ottanut käyttöönsä 10-tuumaiset Samsung Galaxy Tab A ja iPad 
Air 2 -tablettitietokoneet sekä pienempi 8-tuumainen Samsung Galaxy Tab Active tab-
lettitietokone.  Tablettitietokoneet on varustettu suojakotelolla ja näyttö on peitetty muo-
visella suojakalvolla. Suojavarusteet eivät kokonaan ehkäise kosteusnäytön rikkoontu-
mista tai laitteen kastumista työmaaolosuhteissa, mutta vähentävät vaurioitumisen riskiä 
merkittävästi.  
Tabletit on lukittu työnjohtajan määrittämällä salasanalla sekä mahdollisesti myös sor-
menjälkitunnistimella. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Salasana on todiste-
tusti yksi varmimmista tavoista suojata arkaluonteiset tiedot ulkopuolisilta, mutta se on 
myös helppo unohtaa, mikäli tablettitietokonetta ei käytetä päivittäin. Toimiva sormenjäl-
kitunnistin puolestaan on erittäin nopea ja yksinkertainen tapa avata lukittu tabletti, mutta 
sen toimivuus työmaaolosuhteissa on hieman epäilyttävää, koska käyttäjän sormet saat-
tavat esimerkiksi olla liian likaiset tai kuivat.  
Haastatteluiden perusteella tabletit ovat suorituskyvyiltään ja toimivuudeltaan riittävät. 
Työnjohtajat ovat kaivanneet oheistuotteiksi kosketusnäyttökynää kiinnitettynä tablettiin 
esimerkiksi narulla tai ketjulla. Kosketusnäyttökynät jäävät helposti työnjohtajan toisen 
takin taskuun tai työpöydälle, joten niitä kiinnittämällä, varmistetaan, että ovat aina tar-
peen tullen mukana. Kosketusnäyttökynästä on hyötyä erityisesti, silloin kun käyttäjällä 
on käsineet kädessään sekä kun kosketusta halutaan kohdistaa tarkemmin ja pienem-
mälle alueelle. Tabletteja jätetään usein työmaatoimistoon, koska työnjohtajat eivät aina 
jaksa kantaa niitä kädessään tai eivät mahdu kokonsa takia työvaatteiden taskuihin. On-
gelman ratkaisuksi työnjohtajat ehdottivat olkalaukkua, jolloin työnjohtajien kädet pysy-
vät vapaina ja samalla olkalaukku suojaisi tablettia vaurioitumiselta. Toisena vaihtoeh-
tona ehdotettiin hieman kevyempää ja pienempää tablettitietokonemallia, joka mahtuisi 
työvaatteiden taskuun eikä rajoittaisi työnjohtajan liikkuvuutta. [43; 44.] 
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4.5 Käytössä olevat mobiilisovellukset ja niiden käyttökohteet 
Työnjohdolla on monta työmaatehtävää, joiden tekeminen helpottuu ja tehostuu mobii-
lisovellusten avulla. Yrityksen työmailla mobiilisovelluksia käytetään tablettitietokoneen 
ja älypuhelimien kautta. Sovelluksia käytetään joko selainpohjaisesti tai laitteeseen la-
dattavassa muodossa. Käytössä on yrityksen ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat so-
vellukset sekä sovelluskappojen ilmaissovellukset. Sovelluksia käytetään mm. suunni-
telmien tarkasteluun, turvallisuus- ja laatumittauksiin, reklamointiin, erilaisten havainto-
jen tekemiseen, jätelavojen hallintaan, sähköpostin ja kuvien arkistointiin. [44.] 
4.5.1 KymppiPro 
KymppiPro on mobiilisovellus, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on laadun ja turvalli-
suuden tiedonhallinta. Sovellus on käytettävissä sekä älypuhelimilla että tablettitietoko-
neilla. Sovelluksen toiminta perustuu siihen, että yrityksen omat dokumenttipohjaiset 
asiakirjat esitetään mobiililaitteessa sähköisessä muodossa. KymppiPro-sovellusta on 
yhdistetty kohdetiedostoon, joka on yrityksen työmaiden sähköinen projektipankkijärjes-
telmä. Kohdetiedostossa säilytetään kaikki tärkeä dokumentaatio kohteen laskentavai-
heesta takuuajan asiakirjoihin. Kohdetiedosto toimii ns. palvelualustana, josta asiakirjat 
synkronoidaan KymppiPro-sovellukseen. Työnjohtajalla on mahdollisuus päättää asia-
kirjakohtaisesti, synkronoidaanko se vai ei.  
Kun työnjohtaja suorittaa esimerkiksi mallikatselmuksen, hän kirjaa tiedot sovelluksessa 
olevaan sähköiseen mallikatselmuspöytäkirjaan. Mallikatselmuspöytäkirjan yhteyteen 
voi liittää myös kuvia suoraan laitteen kamerasta tai galleriasta. Kuvien päälle on mah-
dollisuus piirtää korostuksia. Työnjohtaja valitsee mallikatselmukseen osallistuvan vas-
tuuhenkilön nopeasti toimittajalistalta, jota on synkronoitu kohdetiedostosta. Toimittaja-
lista perustuu hankinnan yhteydessä kirjattuihin yhteyshenkilöihin. Lopuksi pöytäkirja al-
lekirjoitetaan jokaisen osallistujan toimesta. Pöytäkirja tallentuu PDF-muodossa auto-
maattisesti kohdetiedoston oikean välilehden kohdalle. Sovellus myös lähettää auto-
maattisesti sähköpostitse pöytäkirjan kaikille osapuolille.  
Yrityksen etähallintajärjestelmän mukaan Uudenmaan alueen työmaista noin 60 % ovat 
jossain määrin käyttäneet KymppiPro-sovellusta. Näistä työmaista vain osa käyttää sitä 
säännöllisesti.  KymppiPro-sovellusta käytetään lähes ainoastaan talonrakentamisen 
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sekä maa- ja vesirakentamisen työturvallisuusmittauksiin. KymppiPro-sovelluksen käyt-
tökohteet yrityksen Uudenmaan alueen työmailla on esitetty kuvassa 7. 
 
Kuva 7. KymppiPro-sovelluksen käyttökohteet yrityksen Uudenmaan alueen työmailla 1.9.2016 
– 19.1.2017 välisenä aikana.  
Talonrakennustyömailla tehtävillä viikoittaisilla TR-mittauksilla korvataan lakisääteiset 
viikoittaiset kunnossapitotarkastukset. TR-mittaukset ovat rutiiniomaiset tarkastuskier-
rokset, jossa työnjohtaja käyttää yrityksen omaa vakiolomaketta. KymppiPro-sovelluk-
sessa tämä lomake on sähköisessä muodossa. Perinteisen paperipohjaisen tukkimie-
henkirjanpidon sijaan työnjohtaja kirjaa havainnot näppäilemällä sovelluksen oikein ja 
väärin näppäimistöä. TR-mittauksen yhteyteen on mahdollisuus lisätä valokuvia ja kirjal-
lisia havaintoja. Sovellus laskee TR-mittarin tuloksen ja synkronoi sen kohdetiedostoon 
automaattisesti. Myös TR-asiakirjat lähtevät automaattisesti sähköpostitse asianomai-
sille vastuuhenkilöille.  TR-mittaukseen sovellusta käyttävät työnjohtajat ovat kehuneet 
sen helppokäyttöisyyttä. Työnjohtajat kertoivat, että ensimmäisten käyttökertojen yhtey-
dessä TR-mittauksen suorittaminen oli hidasta uusien toimintojen ja toimintatapojen ta-
kia. Tosin muutaman käyttökerran jälkeen, TR-mittauksen suorittaminen on sujunut vai-
vattomasti.  
88 % TR ja MVR-mittaukset
3 % Valokuvien
dokumentointi
2 % Laadunmittaukset
2 % Työvaiheen
dokumentointi
1 % Mallikatselmukset
1 % Työkohteen
vastaanottotarkastukset
1 % Muistiot
2 % Muut
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Kuva 8. TR-mittauspöytäkirja KymppiPro-sovelluksessa [45.] 
Työnjohtajat ovat todenneet, että mittaukseen kuluu huomattavasti vähemmän aikaa so-
velluksen käytön myötä. Perinteisessä TR-mittauksessa työnjohtaja joutuu ensin tulos-
tamaan mittauspöytäkirjalomakkeen, johon kirjataan oikeat ja väärät turvallisuushavain-
not työmaakierroksen yhteydessä. Isoissa kohteissa havaintoja oli joskus niinkin paljon, 
että paperissa oleva tila saattoi loppua kesken. Kun mittaus on suoritettu, oikeiden ja 
väärien havaintojen suhde lasketaan laskimella ja prosentuaaliset tulokset ja havaintojen 
määrät joudutaan yksitellen kirjaamaan kohdetiedostoon. Havaintoihin liittyvät selitys-
tekstit joudutaan vielä erikseen kirjaamaan tietokoneelle ja mahdolliset kuvat siirtämään 
manuaalisesti turvallisuushavaintojen kuva-arkistoon. Tämä perinteinen TR-mittaus vie 
kohtuuttoman paljon aikaa verrattuna siihen, että mittaus suoritettaisiin sähköisessä 
muodossa kentällä ilman ylimääräisiä välivaiheita. [43; 45.] 
4.5.2 TurvaApp 
TurvaApp-sovellus on tarkoitettu toimeksiantajayrityksen työmaiden turvallisuushavain-
tojen tekemiseen. Turvallisuushavaintojen tarkoitus on edistää työmaiden työturvalli-
suutta ja ehkäistä työtapaturmia. Turvallisuushavainnot auttavat muita löytämään turval-
lisuuteen liittyviä kehittämistarpeita ja mahdollisia vaaran paikkoja. Turvallisuushavain-
not voivat olla myös positiiviset asiat, joista muut voivat ottaa opiksi. 
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TurvaApp-sovellus perustuu siihen, että kaikki työmaalle perehdytetyt henkilöt voivat 
tehdä turvallisuushavaintoja. Sovellusta voi joko ladata esimerkiksi omalle puhelimelleen 
tai käyttää laitteen selaimen kautta. Sovellus on yhteensopiva Windows, Android ja iOS 
-käyttöjärjestelmien kanssa. Sovellukseen kirjaudutaan omalla puhelinnumerolla. Kirjau-
tuminen vaatii kyseisen henkilön puhelinnumeron tallentamista työmaan kulkulupalistalle 
sekä voimassa olevan työskentelyajan. Onnistuneen turvallisuushavainnon tehdään kir-
jaamalla työmaanumeron ja selostuksen havainnosta sekä valitsemalla jatkokäsittelyn 
vastuuhenkilö ja riskin aiheuttaja listalta. Turvallisuushavaintoon on myös mahdollista 
liittää kuva laitteen galleriasta tai suoraan kamerasta. [42; 43.] 
4.5.3 PhoneApp 
PhoneApp-sovellus on tarkoitettu yrityksen työmaiden havaintojen tekemiseen. Havain-
toaiheet on jaoteltu laatu-, turvallisuus-, ympäristöhavaintoihin. Sovelluksessa on myös 
mahdollista arkistoida valokuvia, hallita lisä- ja muutostyöt, suorittaa poikkeamailmoitus 
ja CE-merkintä. Sovellusta voi joko ladata esimerkiksi omalle puhelimelleen tai käyttää 
laitteen selaimen kautta. Sovellus on yhteensopiva Windows, Android ja iOS -käyttöjär-
jestelmien kanssa. Työnjohtaja kirjautuu sisään sovellukseen KymppiPro tunnuksella. 
Sovelluksessa hänellä on käytössä samat työmaat ja laskentakohteet kuin kohdetiedos-
tossa. Käyttäjätunnus tallentuu ensimmäisen kirjautumisen jälkeen, jolloin seuraavilla 
käyttökerroilla kirjautuminen tapahtuu automaattisesti. Havainnon tekeminen on erittäin 
yksinkertainen ja nopea prosessi. Käyttäjän valitsee vain työmaan, havainnon aiheen ja 
vastuutaho sekä kirjoittaa kuvauksen havainnosta ja liitää mahdollisen kuvan laitteen 
galleriasta tai suoraan kamerasta. Havainnot on mahdollista jakaa asianomaisille vas-
tuuhenkilöille esimerkiksi sähköpostilla. [42; 43.] 
4.5.4 Raksanappi 
Lassila & Tikanoja on kehittänyt mobiilisovelluksen nimeltä Raksanappi helpottaakseen 
eri jätemateriaalien kierrätystä, vaihtolavojen tilausta ja noutopalvelua. Kirjauduttuaan 
omilla tunnuksilla, työnjohtaja pystyy vaivattomasti tilaamaan juuri työmaan tarpeisiin so-
veltuvaa vaihtolavaa. L&T:n sovelluksen käyttäjille teettämän kyselyn mukaan 95% vas-
taajista suosittelee sen käyttöä.  Myös omien haastatteluiden vastaukset ovat vahvista-
neet kyseistä tulosta. [43; 46.] 
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Kuva 9. Raksanappi-sovelluksen näkymä älypuhelimella [47.] 
4.5.5 Työpöydän pilvipalvelun sovellus 
Työnjohdolla on mahdollisuus kirjautua mobiililaitteiden kautta omaan työpöytään. Kir-
jautuminen tapahtuu selainpohjaisesti Citrix Receiver -pilvipalvelun kautta. Pilvipalve-
lussa työnjohtajalla on pääsy esimerkiksi omaan sähköpostiin tai kohdetiedostoon. Pilvi-
palvelun ohjelmistot ovat optimointi pöytätietokoneen suureen näyttöön, joten niiden 
käyttö tablettitietokoneen tai älypuhelimeen pienemillä näytöillä saattaa olla hankalaa. 
Osa toiminnoista eivät ole käytettävissä, koska ohjelmistot on oletettu käytettäviksi tieto-
koneen hiiren ja näppäimistön avulla eikä kosketusnäytön avulla. [43.] 
4.5.6 Projektipankkisovellukset 
Mobiilisovellusten kenties tärkein toiminnallisuus on suunnitelma-asiakirjojen, kuten pii-
rustusten, tarkastelumahdollisuus. Työnjohtajan joutuu yhden työpäivän aikana tarkas-
telemaan useita eri suunnitelmaa, jolloin hän joutuu käymään monta kertaa työmaatoi-
mistolla.  Sovellusten käytön myötä voitaisiin vähentää nämä ylimääräiset käynnit, koska 
kaikki tarvittavat suunnitelmat olisivat työnjohtajalla mukana mobiililaitteessa sähköi-
sessä muodossa.  
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Markkinoilla on useita eri mobiilisovelluksia suunnitelmien tarkastelemiseen, mutta on-
gelmana on niiden synkronointi tilaajan tai rakennuttajan määräämään projektipankkijär-
jestelmän kanssa. Yhtäkään mobiilisovellusta ei voi käyttää, jos ei pystytä varmistumaan 
siitä, että mobiilisovelluksessa on juuri ne viimeisimmät päivitetyt suunnitelma-asiakirjat. 
Tämä tarkoittaa että, aina kun projektipankkijärjestelmään päivitetään tai lisätään jokin 
asiakirja, sen tulisi näkyä välittömästi myös mobiilisovelluksessa. Pahimmassa tapauk-
sessa, työvaiheita saatetaan toteuttaa vanhentuneilla suunnitelmilla, koska päivitetyt 
suunnitelmat eivät synkronoituneet sovellukseen.   
Yrityksen työmailla käytettäviä projektipankkijärjestelmiä ovat mm. Liideri, NiiniFM ja So-
koPro. Näistä ainoastaan SokoPro-projektipankkijärjestelmällä on mobiililaajennus. So-
koPro on sähköinen palvelu tiedon hallinnointiin, jakamiseen ja arkistointiin. Sitä käyte-
tään suunnittelussa ja sen ohjauksessa, aikataulutuksessa, toimitusten seurannassa, 
työmaapäiväkirjojen ja piirustusten hallinnoissa. Mobiililaajennukseen kirjaudutaan inter-
net selaimen kautta SokoPro-tunnuksilla tai yrityksen tunnistetietoja hyväksikäyttäen. 
Työnjohtajat nostivat esille SokoPro-mobiililaajennuksen hyvänä ominaisuutena se, että 
asiakirjojen uusimpien revisioiden lisäksi, näkyvät myös aikaisemmat vanhentuneet re-
visiot. Ominaisuudesta on paljon hyötyä, kun halutaan verrata asiakirjan eri revisioiden 
muutokset keskenään. Suunnitelmien tarkasteleminen mobiililaajennuksen kautta oli 
haastateltavien mielestä hidasta ja osittain miltei mahdoton, etenkin Android-pohjaisilla 
laitteilla. Suunnitelmien tarkastelemiseksi jouduttiin ensin lataamaan ne laitteelle, jolloin 
laitteen muistikapasiteetti saattoi täyttyä. [43.] 
4.5.7 Tekla Field3D  
Tekla Field3D on sovellus tietomallien katseluun ja käsittelyyn Android ja iOS -pohjaisilla 
mobiililaitteilla. Sen avulla voidaan tarkastella suuria ja raskaitakin malleja, joista voi poi-
mia tarvittavat tiedot.  Sovelluksen kautta malliin voi tehdä omia muistiinpanoja ja kom-
mentteja, joita jaetaan projektin eri osapuolille. Sovellus tukee IFC-standardia oliopoh-
jaiseen tiedon siirtoon eri tietoteknisten järjestelmien välillä. Mallinnetussa rakennus-
hankkeessa sovelluksen suurin hyöty on tietomallin tarkastelumahdollisuus työmaalla. 
Työnjohto voi käyttää sovellusta esimerkiksi havainnollistaessa tulevia rakenteita paikan 
päällä itselle tai työntekijöille. [43; 48.]  
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5 Uuden mobiilisovelluksen kehitysehdotus 
Tällä hetkellä työnjohto joutuu käyttämään useita eri sovelluksia työmaatehtävien suorit-
tamiseen. Lisäksi käytössä olevissa sovelluksissa ei ole läheskään kaikkia toimintoja, 
joita työnjohto tarvitsee mobiilisesti kuten esimerkiksi aikataulun hallinta, uusien työnte-
kijöiden perehdytys, kalustohallinta ja työntekijöiden tuntikirjaukset. Yrityksen käytössä 
olevissa sovelluksissa on useita toimintoja, joita työnjohtajat haluavat jatkossakin hyö-
dyntää. Näitä toimintoja ovat mm. valokuvien arkistointi, laatu- ja turvallisuusmittaukset, 
erilaiset pöytäkirjat, havainnot ja poikkeamisilmoitukset, suunnitelmien tarkastelumah-
dollisuus sekä vika- ja puutelista. Uuden mobiilisovelluksen olisi tarkoitus sisältää kaikki 
ne keskeisimmät toiminnot, joita työnjohtajat voivat hyödyntää mobiilisesti liikkuessaan 
työmaalla. Tällöin useiden sovellusten sijaan kaikki toiminnot ja tiedot löytyvät yhdestä 
sovelluksesta. Lähtökohtana on se, ettei työnjohtajan tarvitsee syöttää enää mitään tie-
toa useisiin eri sovelluksiin ja järjestelmiin, vaan kerran syötettynä tieto dokumentoituu 
ja sitä voi hyödyntää koko rakentamisen elinkaaren aikana.  
Työnjohtajat halusivat, että toiminnot jaettaisiin johdonmukaisella tavalla, jotta olisivat 
mahdollisimman helposti löydettävissä. Mobiilisovelluksen sisältö päätettiin kyselyn ja 
haastatteluiden tulosten perusteella jakaa työnjohtajan työmaatehtävien mukaan kah-
deksaan osa-alueeseen: havainnot ja ilmoitukset, laadunvarmistus ja dokumentointi, tur-
vallisuus-mittaukset, suunnitelmat, työnohjaus, henkilöstöhallinta, kalustohallinta sekä 
hankinta. Nämä osa-alueet näkyisivät heti sovelluksen etusivulla. Jokainen osa-alue si-
sältää muutamia toimintoja, joita työnjohtaja voi suorittaa sovelluksen avulla.  
Ohessa kuvataan tarkemmin mobiilisovelluksen työnohjaus, henkilöstön hallinta, kalus-
ton hallinta ja hankinta osa-alueiden toimintoja. Näissä osa-alueissa ei tällä hetkellä hyö-
dynnetä mobiililaitteita, vaikka ovat olennaisia työnjohdon arjessa. Muut sovelluksen 
osa-alueet ja niiden toiminnot ovat jo pääasiassa hyödynnettävissä mobiililaitteilla, joten 
niitä ole kuvattu tarkemmin. Alapuolella olevassa hakemistopuussa on esitetty sovelluk-
sen osa-alueet ja niissä olevat toiminnot. Toiminnot on jaettu kolmeen väriluokkaan tär-
keysjärjestyksen mukaan, josta vihreällä merkatut toiminnot ovat ne tärkeimmät ja ajan-
kohtaisimmat ja punaisella merkatut eivät ole yhtä tärkeitä. Keltaisella merkatut toiminnot 
sijoittuvat tärkeysjärjestyksessä punaisten ja vihreiden toimintojen väliin. 
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Kuva 10. Uuden mobiilisovelluksen toiminnot jaettuna kahdeksaan osa-alueeseen 
Laadunvarmistus 
ja dokumentointi
Malli-
katselmukset
Vika- ja 
puutelista
Kuva-arkisto
Mittaukset/, 
tarkastukset/ 
Kokeet
Betonointi-
pöytäkirja
Työmaa-
päiväkirja
Suunnitelmat ja 
asiakirjat
Suunnitelma-
asiakrijat
Tietomalli
Tehtävä-
suunnitelmat
Työmaa-
kohtaiset 
asiakirjat
Yleiset 
asiakirjat 
(esim. Ratu)
Havainnot ja 
ilmoitukset
Poikkeamis-
ilmoitus
Turvallisuus-
havainto
Lisä- ja 
muutostyöt
Laatuhavainto
Muu havainto 
(esim. 
ympäristö)
Turvallisuus-
mittaukset
TR-mittaus
MVR-mittaus
Työnohjaus
Aikataulut
Tehtävät ja 
työnseuranta
Kokoukset ja 
palaverit
Kaluston hallinta
Kalustolista
Kaluston 
tilaus ja 
palautus
Henkilöstön 
hallinta
Henkilöstö-
lista
Perehdytys
Tuntikirjaus
Työmaa-
tiedotteet
Hankinta
Pienhankinta
Kuorma-
kirjojen 
arkistointi
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5.1 Työnohjaus 
5.1.1 Tehtävät ja työnseuranta 
Työmaalla tulee vastaan jatkuvasti monta yllättävää tehtävää, joita ei ole huomioitu työn-
suunnittelun yhteydessä. Tehtävät ovat usein lyhytkestoisia eivätkä kuulu mihinkään ali-
urakkaan, joten niitä suoritetaan yleensä omilla työntekijöillä. Perinteisesti työnjohtaja 
kirjaa ylös paperille tai ulkomuistiin havaitut tehtävät. Vaihtoehtoisesti työnjohtaja saattaa 
myös ilmoittaa työntekijälle suoraan kasvotusten tai puhelimitse tehtävistä. Näissä me-
netelmissä on huonot ja hyvät puolensa. Paperille kirjotetut tehtävät eivät ole havainnol-
listava. Jos työntekijä ei tiedä ennakkoon mistä on kyse, työnjohtajan täytyy kuvata teh-
tävän sisältöä tarkasti. Paperit saattavat myös hävitä työmaan kiireessä tai niitä saattaa 
kertyä niin paljon, ettei työnjohtaja tai työntekijä tiedä mitä tehtäviä on suorittamatta ja 
mitä on suoritettu. Myös ulkomuistin varaan ei kannata jättää mitään tehtäviä, koska työ-
maankiireessä on mahdollisuus, että työnjohtaja unohtaa ilmoittaa tehtävistä työnteki-
jälle. Myös työntekijät saattavat unohtaa suorittaa kasvotusten tai puhelimitse ilmoitettuja 
tehtäviä kiireen tai työpaineen takia. Puheluiden ongelmana on myös se, että aina kun 
työntekijöille soitetaan, heidän työnsä keskittyy, jolloin työnteho laskee.   
Tehtävä-toiminnon ajatuksena on, että työnjohtajat luovat tehtäviä työntekijöilleen mobii-
lilaitteiden avulla. Lähtökohtana on, että sekä työnjohdolla että työntekijöillä on mobiili-
laite, joka on varustettu kyseisellä sovelluksella. Toiminto mahdollistaa työntekijöiden si-
joittamisen tiettyihin tehtäviin, joita he ottavat vastaan esimerkiksi omilla älypuhelimilla. 
Uuden tehtävän luonnissa määritetään vastuuhenkilö, kuvaus tehtävä sisällöstä, aika 
johon mennessä tehtävä tulisi suorittaa ja mahdollisesti havainnollistava kuva tehtä-
västä. Tavanomaisia ja toistuvia tehtäviä on mahdollisuus myös noutaa sovelluksen tie-
tokannasta, jolloin ne ovat jo valmiiksi litteroitu. Pitkäkestoisimpiin tehtäviin voi myös 
määritellä aloitus ja lopetusajankohta, jolloin ne siirtyvät automaattisesti työnjohtajan 
viikkoaikatauluun.  Kun tehtävä on luotu, se päivittyy vastuuhenkilön sovellukseen ja nä-
kyy suorittamattomana tehtävänä. Työntekijä tai työnjohtaja voi kuitata tehtävän suorite-
tuksi ja liittää todisteeksi kuvan. Toiminto voi toimia samalla tavalla esimerkiksi raken-
nuttajan ja työnjohdon tai työnjohdon ja aliurakoitsijan välisessä tehtävän jaossa.  
Tehtävätoiminto mahdollistaa myös työntekijöiden työnseurannan. Työmaan työntekijöi-
den työntehokkuus ei ole läheskään sitä mitä se voisi tai kuuluisi olla. Työntekijöiden 
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työntahti on usein hidas ja he pitävät työnajalla useita kohtuuttoman pitkiä taukoja. On-
gelma johtuu osittain työnjohdon valvonnan puutteesta ja näkyy erityisesti suurissa työ-
maissa, joissa työntekijöitä on huomattavasti enemmän kuin työnjohtajia.  Asettamalla 
sovelluksessa jokaiselle tehtävälle työntekijän ja aikarajan, työnjohtaja voi helposti 
nähdä, omien tai työntekijöiden kuittausten perusteella, ovatko työt edistyneet määrä-
ajassa.  
5.1.2 Kokoukset ja palaverit 
Tämän toiminnon päätarkoituksena on tehostaa kokoukissa ja palavereissa päätettyjen 
tehtävien tiedonkulkua vastuuhenkilöille ja työn suorittajille asti. Työmaalla pidetään tiu-
haan tahtiin useita erilaisia kokouksia ja palavereita. Kokouksiin ja palavereihin osallis-
tuvia tahoja ovat mm. työnjohto, aliurakoitsijat, työntekijät, tilaajan tai rakennuttajan 
edustajat, viranomaiset ja käyttäjät. Pelkästään yhdessä kokouksessa tai palaverissa 
voidaan sopia jopa kymmenistä suoritettavista tehtävistä. On tapana, että kokouksissa 
ja palavereissa yhteisesti sovitut tehtävät kirjataan pöytäkirjalle. Tämän yhteydessä jo-
kaiselle tehtävälle asetetaan vastuuhenkilö ja aikaraja, johon mennessä se tulisi olla suo-
ritettuna. Näiden tehtävien tiedonkulussa on havaittu puutteita, koska tiedot tehtävästä 
saavuttavat usein vastuuhenkilön ja erityisesti työnsuorittajan liian myöhään. Pahim-
massa tapauksessa tiedot tehtävistä saattavat kadota, jolloin ne eivät ikinä saavuta ky-
seisiä henkilöitä. Tiedonkulkuongelma johtuu osittain siitä, että tiedot tehtävistä eivät 
yleensä siirry ja tallennu automaattisesti esimerkiksi vastuuhenkilön kalenteriin. Tiedot 
löytyvät ainoastaan paperisesta tai sähköisestä pöytäkirjasta.  
Tämä toiminto edellyttää, että kokouksissa ja palaverissa käytetään mobiilisovelluksen 
sähköistä pöytäkirjapohjaa. Pöytäkirjaan kirjataan yhteisesti sovitut tehtävät, niiden vas-
tuuhenkilöt ja aikaraja. Tallentaessa pöytäkirjan tehtävien tiedot siirtyisivät automaatti-
sesti vastuuhenkilöiden mobiilisovellukseen ja kopioina sähköpostiin. Tällöin vastuuhen-
kilö saa välittömästi tiedon tehtävistä, vaikka ei ole osallistunut kyseiseen kokoukseen 
tai palaveriin. Tehtävät näkyvät sovelluksessa tekemättömänä ja tehtäville on mahdol-
lista asettaa myös suorittajan. Tällöin tehtävät siirtyisivät samalla tavalla työntekijän mo-
biilisovellukseen.   
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5.1.3 Aikataulut 
Aikataulut-osio sisältää työnjohdolle ne käytännönläheisemmät aikataulut kuten raken-
tamisvaiheaikataulu, viikkoaikataulu ja valvontavinjetti. Rakentamisvaiheaikataulua laa-
ditaan yleensä muutaman kuukauden pituiselle ajanjaksoille tai yhdelle rakentamisvai-
heelle esimerkiksi rakennuksen runkovaihe tai sisävalmistusvaihe. Aikataulua voidaan 
esittää joko paikka-aikakaavion tai jana-aikataulun muodossa. Viikkoaikataululla tarken-
netaan rakentamisvaiheaikataulun asettamat ajalliset tavoitteet. Viikkoaikataululla var-
mistetaan yleensä noin kolmen viikon aikajänteellä tarkennettujen ajallisten tavoitteiden 
toteutumista. Se on myös työkalu varmistamaan resurssien riittävyys ja niiden tehokas 
käyttö. Vinjetti on puolestaan matriisimuodossa oleva aikataulu, jolla työnjohtaja näkee 
työvaiheiden tai osakohteiden valmiusasteet. Valvontavinjetissä työn etenemistä seura-
taan rastitusperiaatteella ja värien avulla. [49.] 
 
Kuva 11. Esimerkki matriisimuotoisesta valvontavinjetistä [49.] 
Sovelluksen toiminnon ajatuksena on, että näitä kaikkia kolmea aikatauluja voidaan tar-
kastella, päivittää ja tarvittaessa myös muokata sovelluksen kautta.  Päivitys- ja muok-
kausmahdollisuudet koskevat erityisesti viikkoaikataulua ja valvontavinjettiä, jotka muut-
tuvat jatkuvasti työn edetessä. Aikataulut pysyvät jatkuvasti ajantasaisena ja ovat aina 
mukana mobiililaitteessa, jolloin niistä on oikeasti hyöty ja niiden käyttö lisääntyy.  Viik-
koaikataulu muodostuu ja päivittyy automaattisesti, kun työnjohtaja luo uusia tehtäviä 
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sovelluksen kautta. Tehtävien aloitus- ja lopetusjanakohtien siirtäminen onnistuu hel-
posti ja yksinkertaisesti, mikäli tehtävät venyvät tai niiden aloitukset viivästyvät.  
Valvontavinjettiä päivitetään sähköisessä muodossa näppärästi mobiililaitteen kosketus-
näytöllä. Valvontavinjetti toiminnon käytön myötä työnjohtajan ei enää tarvitsee tulostaa 
paperisia valvonta vinjettejä työmaakierroksille. Perinteisessä valvontavinjettikäytössä 
työnjohtajat joutuivat kirjaamaan tilanteen aina kahteen kertaan; ensin paperille työ-
maalla ja sitten tietojärjestelmässä olevaan sähköiseen versioon.   
5.2 Henkilöstöhallinta 
5.2.1 Perehdytys 
Työnjohdon yksi aikaa vievimmistä tehtävistä on uusien työntekijöiden perehdyttäminen. 
Yhden työmaan aikana työnjohtajat joutuvat perehdyttämään kymmeniä, ellei jopa satoja 
uusia työntekijöitä. Työntekijöiden suuri määrä johtuu töiden ketjuttamisen yleistymi-
sestä. Nykyään suurin osa työmaan työvaiheesta toteutetaan omien työntekijöiden si-
jaan aliurakoitsijoiden työntekijöillä. Isoilla aliurakoitsijayrityksillä on normaalisti useita 
työntekijöitä, jotka saattavat vaihtua yhden työvaiheen aikana useaan kertaan.  
Yrityksen työmailla uuden työntekijän perehdyttäminen aloitetaan syöttämällä työnteki-
jän tiedot kohdetiedostossa olevaan henkilöstölistaan, josta tulostetaan perehdytyslo-
make.  Tämän yhteydessä tarkistetaan tarvittaessa tilaajavastuun liittyvät tiedot. Työn-
tekijä perehdytetään perehdytyslomakkeen sekä yrityksen yleisten ohjeiden ja työmaa-
kohtaisen aineiston avulla. Perehdytettävä työntekijä tarkastaa ja allekirjoittaa perehdy-
tyslomakkeen, jota mapitetaan kansoihin ja arkistoidaan työmaalla.  
Mobiilisovelluksella suoritettavan perehdytyksen ajatuksena on että, uusien työntekijöi-
den perehdyttäminen suoritettaisiin alusta loppuun mobiililaitteen avulla. Tällöin välty-
tään esimerkiksi perehdytyslomakkeen tulostamiselta, liitteiden kuten skannaukselta ja 
papereiden mapittamiselta. Tämä edellyttää että, sovellus on yhdistetty kohdetiedos-
tossa olevaan henkilöstölistaan, joka sisältyisi osaksi perehdytystoimintoa. Aliurakoitsi-
joita velvoitettaisiin sopimuksilla lähettämään perehdytettävien työntekijöiden tiedot etu-
käteen työnjohdolle. Tällöin perehdytettävät työntekijät näkyisivät sovelluksen perehdy-
tys-osiossa, jolloin työnjohtaja tietää ketkä ovat tulossa ja milloin. Samalla järjestelmä 
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lähettäisi automaattisesti aliurakoitsijan työnjohdolle yrityskohtaiset ja työmaakohtaiset 
perehdytysaineistot kuten työmaan yleiset ohjeet, turvallisuusohjeet, työmaaorganisaa-
tio ja aluesuunnitelma. Perehdytysaineiston avulla aliurakoitsijan työnjohto pystyisi alus-
tavasti kertomaan työntekijöilleen millaiseen työmaahan ovat tulossa ja mitä asioita pitää 
ottaa huomioon työmaalle tultaessa. Työntekijöiden tultaessa työmaalle työnjohdon ei 
tarvitse kuin tarkistaa että työntekijöiden tiedot täsmäävät aliurakoitsijan lähettämien tie-
tojen kanssa. Mikäli aliurakoitsija ei jostain syystä lähetä tietoja, työnjohtaja pystyisi li-
säämään työntekijöiden perustiedot manuaalisesti tai työntekijän RFID-henkilökortista 
mobiililaitteen lähilukuominaisuudella. 
Perinteisen paperisen perehdytyslomakkeen sijasta perehdytys suoritettaisiin sähköisen 
lomakkeen avulla. Tarvittavat perehdytysmateriaalit avautuisivat automaattisesti aina 
tiettyä perehdytysosiota näppäillessä. Mahdolliset liitteet kuten ETA:n ulkopuolelta tule-
vien työntekijöiden henkilöllisyystodistukset voitaisiin liittää mobiililaitteen kameran 
avulla suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Lopuksi lomake allekirjoitettaisiin mobiililait-
teen kosketusnäytön avulla. Tallennettu perehdytyslomake synkronoituisi automaatti-
sesti kohdetiedoston henkilöstölistaan ja mahdollisesti myös sähköiseen kulunvalvonta-
järjestelmään.   
5.2.2 Tuntikirjaus  
Yrityksen työnjohto joutuu kahden viikon välein litteroimaan kustannusnimikkeistöihin 
omien työntekijöiden työskentelytunteja palkkatallennusjärjestelmään. Jo muutaman 
oman työntekijän tuntien litterointi saattaa olla erittäin työläs ja aikaa vievää. Puhumat-
takaan siitä, jos työntekijä tai työnjohtaja eivät ole kirjanneet ylös mihin tunteja on käy-
tetty. Tämä saattaa johtaa siihen, että käytetyt tunnit joutuvat vääriin litteroihin, jolloin 
tietyt litterat paisuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitearviossa litteroihin varatut kustan-
nukset ylittyvät. Lisäksi, jos litterointia ei suoriteta oikein, rakennushankkeen kustannus-
ten jakaumasta muodostuu väärä kuva. 
Tuntikirjaus-toiminto pohjautuu aiemmin mainittuun tehtävätoimintoon. Se edellyttää, 
että työnjohto ja työntekijät käyttävät tehtävätoimintoa lähes kaikissa tehtävissä. Palkka-
tallennuksen yhteydessä työnjohtaja pystyy sovelluksen kautta siirtämään raportin työn-
tekijöiden suorittamista tehtävistä suoraan palkkatallennusjärjestelmään. Raportti sisäl-
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tää kaikki henkilön suorittamat tehtävät litteroineen viimeisen kahden viikon ajalta. Ra-
porttia voi vielä muokata palkkatallennusjärjestelmässä, mikäli puutteita tai virheitä ha-
vaitaan.  
5.2.3 Työmaatiedotteet 
Työmaantiedottamien voidaan jakaa työmaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. 
Työmaan sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan tässä osiossa työntekijöille ja toimihen-
kilöille tiedottamista työmaan yleisistä ja ajankohtaisista asioista digitaalisia informaatio-
tauluja hyödyntäen. Työmaan ulkopuolista tiedottamista suoritetaan samalla menetel-
mällä, mutta kohteena ovat työmaan ulkopuoliset osapuolet kuten esimerkiksi korjaus-
kohteissa tilojen käyttäjät. Informaatiotauluissa tiedotteet vaihtuvat automaattisesti dia-
esityksen muodossa. [50.] 
Työmaatiedotteet-toiminnon ajatuksena on, että työnjohtajalla on mahdollisuus luoda 
oman tiedotteen suoraan sovelluksesta. Sovellus synkronoi luotuun tiedotteen työmaalla 
oleviin digitaalisiin informaatiotauluihin. Digitaaliset informaatiotaulut sijaitsivat ainakin 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden sosiaalitiloissa sekä mahdollisten tilojen käyttäjille nä-
kyvässä paikassa. Tiedotettavat asiat voisivat olla joko yleisiä tai ajankohtaisia. Yleiset 
tiedotettavat asiat ovat mm. työmaan etenemistilanne, työturvallisuustilanne, turvalli-
suus- ja ympäristöohjeet, aikataulut ja aluesuunnitelma. Ajankohtaisiin asioihin kuuluvat 
mm. tulevat viranomaistarkastukset, materiaalitoimitukset ja muut tärkeät tiedotteet. Työ-
maan perinteiset ilmoitustaulut sisältävät yleensä useita paperisia tiedotteita, joista huo-
mattava osa saattaa olla vanhentunutta tietoa.  Sovelluksen avulla vanhentuneitta tie-
dotteita voidaan helposti poistaa tai päivittää. Näin olleen varmistetaan, että dia-esityk-
sessä näkyvät ainoastaan ajankohtaiset ja olennaiset tiedotteet.  
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Kuva 12. Korjauskohteen digitaalinen infotaulu [51.] 
5.3 Kalustonhallinta 
Rakentaminen on pitkälti työmaalla tehtävää työtä, johon tarvitaan paljon kalustoa. Ka-
lusto muodostaa ison menoerän työmaan budjetissa, koska suurin osa työmaalla käyte-
tystä kalustosta on vuokrakalusto. Kalustoa vuokrataan yrityksen sisäiseltä kalustovari-
kolta sekä ulkopuolista kalustotoimittajilta. Kalustonhallinnan keskeisiä ongelmina ovat 
kaluston häviäminen ja rikkoutuminen. Työnjohtajat eivät välttämättä ole aina tietoisia 
mitä kalustoa työmaalla on. Ongelma johtuu siitä, että kalustontoimituksen ja palautuk-
sen yhteydessä saatu kuormalista kertoo ainoastaan mitä kalustoa on sillä hetkellä pa-
lautettu tai toimitettu.  
Kalustohallinnan merkittävyys korostuu erityisesti työmaissa, joissa kalustoa tilataan 
usealle eri työnumeroisille kohteille. Tällaisissa tapauksissa käy usein niin, että kohdetta 
laskutetaan kalustosta, joka ei ole edes kyseisellä kohteella käytössä. Kaluston palau-
tuksen ja tilauksen yhteydessä työnjohtajien välillä esiintyy usein kommunikointiongel-
mia. Esimerkiksi työnjohtaja saattaa palauttaa sellaista kalustoa, jota toinen työnjohtaja 
olisi tarvinnut. Vaihtoehtoisesti työnjohtaja saattaa tilata sellaista kalustoa, josta toinen 
työnjohtaja on luopumassa.  
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Kalustohallintaan liittyy useita ongelmia, joita voisi ratkaista ajantasaisella sähköisellä 
kalustolistalla. Sähköistä kalustolistaa voisi soveltaa alussa ainoastaan varikolta vuok-
rattavan kalustoon hallinnointiin. Sähköisestä kalustolistasta näkyisi työnumeroittain 
seuraavat asiat: 
• työmaalla oleva toimintakuntoinen kalusto 
• työmaalla oleva toimintakyvytön kalusto 
• varikolle palautettava kalusto 
• työmaalle toimitettava kalusto 
• varikolla tilattavissa oleva kalusto. 
 
Sähköisen kalustolistan käyttöönotto alkaa varikolta tehtävällä tilauksella. Työnjohtaja 
valitsee listalta tilattavan kaluston ja toimitusajankohdan.  Työnjohtaja vahvistaa tilauk-
sen ja tiedot siirtyvät automaattisesti varikolle. Tilattava kalusto näkyy sovelluksessa työ-
maalle toimitettavan kaluston statuksella.  Työnjohtaja vastaanottaa kalustotoimituksen 
sähköisesti sovelluksen kautta, jolloin kaluston status vaihtuu työmaalla olevaksi toimin-
takuntoiseksi kalustoksi. Työnjohtajat voivat varata kaluston tietyksi ajaksi, jolloin muut 
työnjohtajat näkevät milloin kalusto vapautumassa. Kaluston rikkoutuessa merkitään ka-
lustoa toimintakyvyttömäksi. Jos työmaalla on useampia työnumeroita, työnjohto voi tar-
vittaessa vaihtaa tietyn kaluston laskutuskohdetta. Kaluston palautus tilattaisiin myös so-
velluksen kautta ja tällöin kalusto näkyy varikolle palautettavan statuksella. Palautettava 
kalusto poistuu työmaan listalta, kun varikko on vastaanottanut sitä. Työnjohtajalla olisi 
mahdollisuus tarkastella kalustolistaa yhdessä esimerkiksi työnjohtopalavereissa. Pala-
verin aikana työnjohtajat voivat sopia yhdessä mitä kalustoa tulisi palauttaa ja mitä tilata.   
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5.4 Hankinta 
5.4.1 Pienhankinta 
Tämän toiminnon tarkoitus on edistää työnjohdon suorittamia pienhankintoja työmaalla. 
Pienhankinnat ovat rautakauppahankinnat, joiden kustannusmerkitys on vähäinen. Rau-
takauppahankintoihin sisältyy kuitenkin yleensä rahtikuljetus, jonka kustannusosuus 
hankinnoista on merkittävä. Työmaalla tulee väistämättä vastaan yllättäviä ja kiireellisiä 
pienhankintoja, jotka ilmaantuvat lyhyellä varoitusajalla. Työnjohtajat eivät yleensä suun-
nittele kyseisiä hankintoja vaan niitä suoritetaan aina materiaalipuutteen ilmaantuessa. 
Tyypillinen esimerkki on työntekijöiltä tuleva ilmoitus kiinnitystarvikkeiden kuten ruuvien 
loppumisesta.  
Pienhankinnat toteutetaan yleensä puhelintilauksena, mutta kiireellisissä tapauksissa 
työnjohtajat saattavat käydä henkilökohtaisesti hakemassa rautakaupasta tarvittavia ma-
teriaaleja.  Puhelintilaus on nopea ja vaivaton tapa suorittaa pienhankintaa, mutta siihen 
liittyy iso riski, että työmaalle toimitettu tavara on väärä tai puutteellinen. Ongelma johtuu 
siitä, että myyjä saattaa ymmärtää tai kuulla työnjohtajan tilauksen väärin. Työnjohtaja 
ei myöskään välttämättä muista tai tiedä tavaroiden täsmällisiä nimiä, jolloin syntyy hel-
posti väärinymmärryksiä. Syyllisen löytäminen jälkikäteen on miltei mahdoton, koska 
mustaa valkoisella ei ole.  
Rautakauppatoiminto sisältäisi valikoiman yleisimmistä rautakaupasta tilattavista tuot-
teista kuvineen ja menekkitietoineen. Tuotteet on jaoteltu tuotealueittain, jotta olisivat 
helposti löydettävissä. Työnjohtaja valitsee ostolistaan tilattavat tuotteet, toimitusajan-
kohdan ja rautakaupan yhteyshenkilön. Vahvistettuaan tilauksen sovellus lähettää tilaus-
tiedot sähköpostitse määritetylle yhteyshenkilölle. Työnjohtaja pystyy myös tallentaa os-
toskorin, mikäli tilaus ei ole kiireellinen. Tällöin muut työnjohtajat voivat lisätä omia os-
toksiaan samaan ostoskoriin, jolloin säästetään laskujen määrässä ja rahtikuluissa. [52.] 
5.4.2 Kuormakirjojen arkistointi 
Työmaalle toimitetut tavarat sisältävät poikkeuksetta paperisen kuormakirjan, jossa il-
menevät toimituksen sisältö, yhteyshenkilöt, ehdot ja muut toimitukseen liittyvät olennai-
nen tieto. Työnjohtaja vastaanottaa toimituksen kuittaamalla kuormakirjan. Sitä ennen 
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työnjohtajan on kuitenkin tarkistettava toimituksen sisältöä ja kuntoa sekä kirjata mah-
dolliset puutteet kuormakirjaan. Kuormakirjoja on säilytettävä laatudokumentoinnin, 
mutta myös mahdollisen reklamoinnin vuoksi. Työmaalle saattaa tulla yhden päivän ai-
kana useita toimituksia, joten kuormakirjojakin tulee paljon. Kuormakirjoja olisi syytä ar-
kistoida välittömästi sellaiseen paikkaan, josta olisivat helposti löydettävissä tarpeen tul-
leen. Näin ei aina kuitenkaan käy, vaan kuormakirjat saattavat jäädä työnjohtajan taskui-
hin tai ovat hukassa toimiston paperipinon seassa. [53.] 
Yksi ratkaisu kuormakirjojen arkistointiin on niiden skannaaminen ja tallentaminen mo-
biililaitteen avulla sähköiseen arkistointijärjestelmään. Tähän tarkoitukseen sovelluskau-
poissa on olemassa useita ilmaissovelluksia, joiden toiminta on hyvin samankaltainen. 
Ilmaissovellusten toiminta perustuu mobiililaitteen kameralla asiakirjasta otettuun ku-
vaan, josta sovellus luo PDF-tiedoston. Sovellus tunnistaa kuvassa olevan asiakirjan ja 
muuntaa sitä tunnistettavampaan muotoon.  Kuormakirjojen arkistointi toiminnolla työn-
johtaja pystyy heti saatuaan kuormakirjan skannaamaan ja tallentamaan sen työmaan 
tietojärjestelmään. Työnjohtaja nimeää tallennettavan kuormakirjan, jotta olisi helposti 
löydettävissä myöhemmin esimerkiksi hakutoiminnon avulla. Kyseistä toimintoa voitai-
siin käyttää myös muiden paperisten asiakirjojen kuten esimerkiksi pöytäkirjojen ja muis-
tioiden arkistoinnissa. 
5.5 Helppokäyttöisyys 
Helppokäyttöisyys nostettiin haastatteluissa ja kyselyssä mobiilisovelluksen yhdeksi tär-
keimmäksi ominaisuudeksi. Helppokäyttöisyyttä pystytään parantamaan kehittämällä 
sovelluksen ulkoasua ja visuaalisuutta esimerkiksi selkeillä kontrasteilla ja tekstin fonttia 
suurentamalla. Näillä muutoksilla toimintojen löytäminen työmaaolosuhteissa helpottuu 
huomattavasti. Helppokäyttöisyyttä voidaan kehittää myös erilaisilla toiminnoilla ja omi-
naisuuksilla. Alla olevassa taulukossa on listattu muutama helppokäyttöisyyttä edistäviä 
ominaisuuksia ja toimintoja, joita on tuotu esille kyselyssä ja haastatteluissa sekä jo ole-
massa olevista mobiilisovelluksista.  
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Taulukko 3. Helppokäyttöisyyttä edistävät toiminnot ja ominaisuudet sekä niiden tarkempi ku-
vaus 
Toiminnot/ominaisuus Toimintojen/ominaisuuksien tarkempi kuvaus 
Hakutoiminto  Helpottaa tarvittavien tietojen ja toimintojen hakemista 
Offline-tila Sovellusta on mahdollista käyttää ilman verkkoyhteyttä tai 
pätkivällä yhteydellä. Offline-tila tulisi näkyä selvästi, jotta 
käyttäjät huomaavat, ettei tiedostoja pysty lähettämään 
eteenpäin. 
Sanelemistoiminto Tekstiä voi sanella mobiililaitteen mikrofonin avulla, jolloin 
tekstiä ei tarvitse näppäillä kosketusnäyttöön.  
Tulostustoiminto Käyttäjä pystyy lähettämään tulostuskäskyn tulostimelle suo-
raan mobiililaitteesta.  
Lähilukutoiminto Mahdollistaa esimerkiksi työntekijän NFC-tunnisteella varus-
tetun henkilökortin tietojen tarkastelu. 
Kielet Sovellusta olisi mahdollisuus käyttää myös muilla kielillä ku-
ten esimerkiksi viron, venäjän ja englannin kielellä. 
Tekstien muistiominaisuus Sovellus muistaa käyttäjän aikaisemmin kirjotetut tekstit ja 
ehdottaa niitä 
Aikaisemmat revisiot Suunnitelma-asiakirjojen aikaisemmat revisiot olisivat saata-
villa, jotta käyttäjä voi esimerkiksi vertailla muutokset. 
Työpöytäversio Pöytätietokoneen suuremmalle näytölle soveltuva sovellus-
versio, jossa olisi mahdollisesti enemmän toimintoja. 
Automaattinen paikannus Havaintoa tehdessä sovellus paikantaa käyttäjän sijainnin au-
tomaattisesi ja osoittaa sen esimerkiksi pohjapiirustuksessa 
olevalla pisteellä. 
Käyttöoikeuksien rajaaminen Tietohallinto pystyy rajaamaan tiettyjen henkilöiden pääsyä 
tiettyihin toimintoihin ja tietoihin. 
Hyperlinkki Piirustuksissa mainitut detalijimerkinnät varustetaan hyper-
linkillä, jolloin käyttäjälle avautuu kyseinen detaljipiirustus 
hyperlinkkiä näppäillessä. 
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6 Yhteenveto 
6.1 Tulosten yhteenveto 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda kehitysehdotus työmaan työnjohdolle suunnatun 
uuden mobiilisovelluksen sisällöstä, toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä. Lisäksi ta-
voitteena oli löytää mobiililaitteiden käyttöönottoon liittyvät haasteet ja luoda kehityseh-
dotus käyttöönotolle. 
Tutkimuksessa esitettyjen tulosten perustella voidaan todeta, että mobiililaitteiden käyttö 
yrityksen työmailla on ollut vähäistä. Suurin osa työmaatehtävistä suoritetaan edelleen 
perinteisillä paperipohjaisilla menetelmillä. Nämä perinteiset menetelmät ovat usein te-
hottomia, koska niihin sisältyy monia ylimääräisä välivaiheita, joita voisi karsia pois mo-
biililaitteiden käytöllä. Esimerkiksi työvaiheiden ja laadunvarmistuksen perinteinen doku-
mentointitapa on huomattavasti työläämpää ja aikaa vievämpää kuin mobiililaitteilla suo-
ritettava dokumentointi. Lisäksi huomattava osa perinteisistä toimintatavoista joudutaan 
suorittaa kokonaan tai osittain työmaatoimistolla, mikä vähentää hankkeen onnistumisen 
kannalta olennaista työnjohdon työmaalla suoritettavaa työnohjausta. 
Uuden mobiilisovelluksen kehitysehdotuksen lähtökohtana oli se, että kaikki työnjohtajan 
työmaalla tarvitsemat keskeiset toiminnot ja tiedot löytyisivät yhdestä sovelluksesta. 
Työnjohtajat painottivat sovelluksen kehittämisessä helppokäyttöisyyttä sekä selkeä ha-
kemistopuuta, jotta toiminnot ja tiedot olisivat mahdollisimman nopeasti löydettävissä. 
Tutkimustuloksiin pohjautuen uuden mobiilisovelluksen sisältöä jaettiin kahdeksaan osa-
alueeseen: havainnot ja ilmoitukset, laadunvarmistus ja dokumentointi, turvallisuus-mit-
taukset, suunnitelmat, työnohjaus, henkilöstönhallinta, kalustonhallinta sekä hankinta. 
Osa-alueet sisältävät pääasiassa jo olemassa olevia toimintoja, mutta myös uusia toi-
mintoja. Kehitysehdotukseen sisällytettiin tutkimustulosten perusteella muutamia help-
pokäyttöisyyttä edistäviä toimintoja ja ominaisuuksia.  
Tulokset osoittavat, että yrityksen työmailla mobiililaitteiden käyttöönoton haasteita on 
useita, mutta merkittävimmät ovat puutteelliset käyttökoulutukset, haastavat työmaaolo-
suhteet ja perinteiset toimintatavat. Työnjohdon mielestä käyttöönottoon pitäisi luoda yh-
tenäinen linja ja käyttökoulutukset tulisivat olla käytännönläheisemmät. Käyttökoulutuk-
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sen aloitusedellytyksenä on se, että työmaalla käytössä olevat mobiililaitteet ovat toimin-
takunnossa. Käyttökoulutuksia tulisi järjestää ainoastaan työmailla, sillä työnjohtajien on 
opittava käyttää laitteita todellisissa käyttökohteissa. Mobiililaitteiden hyödyt tulisi nostaa 
esille käyttökoulutusten yhteydessä, jotta käyttäjät ymmärtävät miksi laitteita kannattaa 
käyttää. Myös käyttökoulutusten lisäksi yrityksen tulisi panostaa laitteiden ja sovellusten 
tukipalveluiden selkeyteen ja saatavuuteen.  
6.2 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä empiiriset havaintoaineistot tukevat toisiaan. 
Näkemykset käyttöönoton haasteista ja työnjohdon ajankäytöstä ovat yhtäläiset eikä ai-
neistojen välillä esiinny ristiriitoja. Kirjallisuusselvitystä on rajoittanut se, että aihe on 
melko tuore eikä sitä ole tutkittu kovin paljon, mikä näkyi luotettavan lähdeaineiston niuk-
kuudessa. Mobiiliteknologia ja mobiiliratkaisut kehittyvät ja muuttuvat nopeasti, joten läh-
teet sisälsivät usein vanhentunutta tietoa, joilla ei ole käyttöä tutkimuksessa. Haastatel-
tavilta tuli herkästi kehitysehdotuksia mobiilisovelluksen ja käyttöönottoon liittyen, mutta 
ehdotukset olivat pääsääntöisesti samankaltaisia. Mobiililaitteiden käytön ja käyttökoh-
teiden vähäisyys on rajoittanut monipuolisten kehitysehdotusten saantia. 
On ilmiselvä, että mobiililaitteet ovat toistaiseksi tulleet jäädäkseen ja niiden käyttö tulee 
tulevaisuudessa lisääntymään, koska mobiililaitteiden tuomat hyödyt ovat kiistattomia. 
Mobiililaitteiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin työmaiden ja yrityk-
sen sisäisten toimintatapojen uudistamista. Mobiiliteknologia muuttuu ja uudistuu jatku-
vasti, joten työmaiden toimintatapojakin tulisi jatkuvasti tarkastella ja muuttaa, jotta uu-
sista ratkaisuista saataisiin kaikki hyöty irti.  Myös mobiilisovellusten määrä tulee lisään-
tymään tulevaisuudessa, joten on olennaisen tärkeä, että käytössä olevat sovellukset ja 
järjestelmät ovat yhteen toimivat, jolloin tiedonsiirto järjestelmien ja sovellusten välillä on 
sujuvaa ja yksinkertaista. Digitalisaation hyödyntämisen merkittävyys rakentamisen toi-
mialalla näkyy esimerkiksi hallituksen KIRA-digi kärkihankkeena, jonka tavoitteena on 
edistää rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisoimista.   
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6.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Tutkimusta tehtäessä esille nousi useita mobiililaitteiden ja sovellusten kehittämiseen 
liittyviä jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimuksessa ei ole testattu mobiilisovelluksia tai lait-
teita oikeissa olosuhteissa. Tutkimusta voitaisiin viedä eteenpäin testaamalla yhdessä 
Case-kohteessa uuden mobiilisovelluksen toimivuutta ja mobiililaitteiden käyttöönottoa. 
Case-tutkimuksella saataisiin käytännönläheisimpiä tuloksia käyttöönottoon ja mobiiliso-
velluksen liittyvissä ongelmissa, joita voitaisiin työstää eteenpäin. Olisi mielenkiintoista 
myös tutkia kuinka Lean rakentamisen menetelmiä voisi hyödyntää mobiililaitteilla. Niistä 
merkittävin on Last Planner -tuotannonohjausmenetelmä, joka käsittää viikkoaikataulun 
suunnittelua ja toteutuksen valvomista.   
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Kyselylomake (Toteutettu verkkokyselynä) 
Kyselyn kuvaus 
 
Tämä kysely on osa opinnäytetyötä, jonka pyrkimyksenä on kehittää mobiililaitteiden käyttöä 
työnjohdon välineenä työmaalla. Työn tuloksena syntyy kehitysehdotus uuden mobiilisovelluk-
sen sisällöstä ja sen käyttöönotosta. Osallistumalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
työtäsi helpottavien työkalujen kehittämiseen. Vastaaminen vie vain noin 5-10 minuuttia. 
Taustatiedot 
Tehtävä hankkeessa  vastaava mestari 
 työnjohtaja 
 työnjohtoharjoittelija 
 työmaainsinööri / tuotantoinsinööri 
 työpäällikkö 
 muu, mikä? ___________ 
Kokemus työnjohtotehtävistä  0-2 vuotta 
 3-6 vuotta 
 7-10 vuotta 
 11-20 vuotta 
 yli 20 vuotta 
Keskeisimmät vastuualueet  
_________________________________ 
Mobiililaiteiden käyttökohteet 
1. Mihin työmaatehtäviin olette käyttäneet mobiililaitteita? 
 
2. Mihin työmaatehtäviin haluaisitte tulevaisuudessa käyttää mobiililaitteita? 
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Mobiilisovellusten käyttökokemukset ja kehitysehdotukset 
 
3. Mitä mobiilisovelluksia olette käyttäneet työssänne? 
 
 
 
4. Mitä mieltä olette käyttämänne sovellusten toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä? 
 
 
 
5. Mitä uusia toimintoja tulisi sisällyttää sovelluksiin? 
 
 
 
Mobiililaitteiden käyttöönoton haasteet ja kehitysehdotukset 
 
6. Mitkä ovat mobiililaitteiden käyttöönoton haasteet työmaalla?  
 
 
 
7. Miten käyttöönottoa tulisi kehittää? 
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Teemahaastattelulomake 
Haastattelun kuvaus 
 
Tämä haastattelu on osa opinnäytetyötä, jonka pyrkimyksenä on kehittää mobiililaitteiden käyt-
töä työnjohdon välineenä työmaalla. Työn tuloksena syntyy kehitysehdotus uuden mobiilisovel-
luksen sisällöstä ja sen käyttöönotosta.  
Taustatiedot 
Nimi ____________________________ 
Tehtävä hankkeessa  vastaava mestari 
 työnjohtaja 
 työnjohtoharjoittelija 
 työmaainsinööri / tuotantoinsinööri 
 työpäällikkö 
 muu, mikä? ___________ 
Kokemus työnjohtotehtävistä  0-2 vuotta 
 3-6 vuotta 
 7-10 vuotta 
 11-20 vuotta 
 yli 20 vuotta 
Keskeisimmät vastuualueet  
_________________________________ 
 
Mobiililaiteiden käyttökohteet 
1. Mihin työmaatehtäviin olette käyttäneet mobiililaitteita? 
 
2. Mihin työmaatehtäviin haluaisitte tulevaisuudessa käyttää mobiililaitteita? 
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3. Mitä mieltä olette Lujatalolla käytössä olevista mobiililaitteista (älypuhelimet, tabletit)? 
Kestäväkö työmaaolosuhteita? Tarvitaanko oheistuotteita? 
 
Mobiilisovellusten käyttökokemukset ja kehitysehdotukset 
 
4. Mitä mobiilisovelluksia olette käyttäneet työssänne? 
 
 
 
5. Mitä mieltä olette käyttämänne sovellusten toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä? 
 
 
6. Mitä mieltä olette sovellusten ja kohdetiedoston välisestä integraatiosta? 
 
 
7. Mitä uusia toimintoja tulisi sisällyttää sovelluksiin? 
 
 
 
Mobiililaitteiden käyttöönoton haasteet ja kehitysehdotukset 
 
8. Mitkä ovat mobiililaitteiden käyttöönoton haasteet työmaalla?  
 
 
 
9. Miten käyttöönottoa tulisi kehittää? 
 
